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I . METODO-Y PLAN ÒE INVESTIGACION 
1 . Al l l e g a r a l Ecuador e l 13 de j u l i o de I 9 6 0 , d e c i d í de inmediato 
basarme en l a s observac iones d i r e c t a s en e l t erreno compiemendándolas 
con e n t r e v i s t a s y a n á l i s i s de l a documentación e x i s t e n t e eri l a c a p i t a l , 
en v e z de s e g u i r una o r i e n t a c i ó n c o n t r a r i a , (Véase car ta de J . Henderson 
a P..-Taylor de 20 de mayo de I 9 6 0 , párrafo 4 ) . Haciendo un examen r e t r o s -
p e c t i v o , parece que e l método fue p l a u s i b l e , por l o menos para e l Ecuador,. 
As í pues , s e dedicaron 13 d í a s a l a s observac iones en; e l t e r r e n o , de m a 
e s t a n c i a t o t a l en e l p a í s de 20 jornadas de t r a b a j o . 
2 . El t rabajo en e l t e rreno f u e p l a n i f i c a d o en una conferenc ia de grupo 
organizada para e l d ía mismo de mi l l e g a d a por e l Representante Res idente 
S r . Anthony B a l i n s k i . A s i s t i e r o n a, e l l a , también, l o s señores David T. 
Luscombe (OIT - Reino Unido), J e f e de l a Misión Andina; David T. Girvari 
(Direcc ión de Asuntos S o c i a l é s dé Jamaica) , exper to en d e s a r r o l l o de l a 
comunidad a d s c r i t o a l a Misión; y B n i l i o À. Confor t i (OIT - I t a l i a ) , 7 
experto en . co lon izac ión a d s c r i t o a l a Junta de P l a n i f i c a c i ó n . 
3« Según l a s o r i e n t a c i o n e s formuladas..en e sa r e u n i ó n , que fueron l u e g o 
enmendadas, mé dediqué a l t rabajo en l e í t e r r e n o f u e r a de l a c a p i t a l abar-
cando sucesivamente Ybarra, Riobamba, Guayaquil y Santo Demingo de l o s 
Colorados. E s t e programa me d i o oportunidad de e f e c t u a r observac iones 
d i r e c t a s , aunque l i m i t a d a s , en cada una.de l a s t r e s p r i n c i p a l e s r e g i o n e s 
económicas, g e o g r á f i c a s y c u l t u r a l e s d e l Ecuador, a saber: a ) l a S i e r r a , 
zona en que se concentra l a poblac ión ind ígena y donde se r e a l i z a l a ma-
yor parte de l a l a b o r de l a Misión; b ) l a cuenca d e l Amazonas, en l a 
v e r t i e n t e o r i e n t a l de Los Andes, cerca de Puyo; y c ) l a Costa , cerca de 
Guayaquil y de Santo Domingo dé l o s Colorados, respect ivamente» (Véase 
e l apéndice en que f i g u r a mi" i t i n e r a r i o ) . 
4» Este p lan me permi t ió observar l o s problemas y e f e c t i v o s de personal 
de l o s dos departamentos a d m i n i s t r a t i v o s ecuator ianos p r i n c i p a l e s que t r a -
bajan c o n ' l a poblac ión r u r a l , e s d e c i r , l a Misión Andina.en l a S i e r r a y 
e l S e r v i c i o Cooperativo Interamericano de Agr icu l tura en l a Costa . Tam-
bién f u e p o s i b l e , dentro de l o s l í m i t e s impuestos por e l t iempo d i s p o -
n i b l e , t e n e r contacto d i r e c t o con a l d e a s y a l d e a n o s , i n g e n i o s azucareros 
y o t r a s hac iendas , a r r e n d a t a r i o s , huasipungueros ( a p a r c e r o s ) , j o r n a l e -
r o s , i n d i o s , m e s t i z o s y n e g r o s . 
5« En Quito, tuve o c a s i ó n de conversar con t é c n i c o s de< l a s Naciones 
l&iidas,: ia>Organización páíra l a Agr icu l tura y l a Al imentación, l a Misión 
Andina y l a i .Of i c ina In ternac iona l d e l Trabajo - que p a r t i c i p a en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de é s t a ú l t ima - , e l Gobierno d e l Ecuador, l a Misión de 
Operaciones de l o s Estados Uhidos, que mantiene e l S e r v i c i o Cooperat i -
vo de Agr icu l tura , y o t r o s . Con su ayuda pude r e u n i r gran par te de l a do-
cumentación que se anota én l a b i b l i o g r a f í a i n c l u i d a en e l p r e s e n t e i n f o r -
me. * 
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6 . Esta p o s i b i l i d a d de conocer l a s r e g i o n e s , personas , y documenta-
c i ó n i n d i c a d a s f u e l a que permit ió preparar e l . p r e s e n t e informe, y en 
l o s conocimientos a s i adquir idos s e fundamentan mis c o n c l u s i o n e s . E l 
inconveniente más grave f u e l a brevedad de mi e s t a n c i a en e l Ecuador, • 
pues l l e g u é e l 13 de j u l i o y me marché e l 9 de agos to de 1960. 
7 , Todas l a s personas con quienes tuve ocas ión de re lac ionarme, des -
de l o s campesinos y o t r o s ciudadanos p a r t i c u l a r e s has ta l o s func ionar io s* 
demostraron un e s p í r i t u amistoso y coopera t ivo y p i e n s o que en ¿L tiempo 
de que d i s p u s e en e l Ecuador tuve lina buena oportunidad para e f e c t u a r e l 
e s t u d i o que s e me había encomendado. 
8» En e l apéndice se da un i t i n e r a r i o d e t a l l a d o de mis observaciones 
en e l t e r r e n o . 
9 . Las c i t a s b i b l i o g r á f i c a s en e l t e x t o s e i n d i c a n por números entré 
p a r é n t e s i s que corresponden a l o s de l a b i b l i o g r a f í a anexa. 
10 . Las t raducc iones que he debido hacer de t e x t o s e spañoles áL i n g l é s 
son l a s mejores que pude hacer en e s a s c o n d i c i o n e s de t rabajo y son ú t i l e s 
para l o s f i n e s de que s e t r a t a ; s i n embargo, a n t e s de preparar una e v a -
l u a c i ó n más c r í t i c a o p u b l i c a r e s t o s r e s u l t a d o s s e r í a p r e c i s o que e sas 
t raducc iones fueran ed i tadas por un e x p e r t o . 
II. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 
1 1 . La Misión Andina f u e creada en jun io de 1951 ba jo l a r e s p o n s a b i l i -
dad a d m i n i s t r a t i v a de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l Trabajo. Se basó 
en acuerdos m u l t i l a t e r a l e s entre l a OIT, l a UNESCO, l a JAT, y l a s Nac io -
n e s Unidas con l o s Gobiernos de Ecuador, B o l i v i a y Perú. Después de un 
período i n i c i a l de experimentación y demostración (de 1956 a 1958 ) , l a 
O f i c i n a Ecuatoriana de l a Misión Andina asumió en 1959 l a responsabilidad.* 
a d m i n i s t r a t i v a de l a campaña nac iona l para l a i n t e g r a c i ó n de l a s p o b l a -
c i o n e s r u r a l e s en e l proceso general de d e s a r r o l l o d e l ; p a í s ( 1 7 , pág. 8 ) . 
1 2 . • La Misión no s e d e f i n e como un organismo de "desarro l l o de l a comuni-
dad". Su o b j e t i v o e x p l í c i t o e s e l de l o g r a r l a i n t e g r a c i ó n de l a p o b l a -
c i ó n ind ígena d e l Ecuador y sus a c t i v i d a d e s s e l i m i t a n a l a S i e r r a , en 
que predominan e s e t i p o de h a b i t a n t e s . E l d e s a r r o l l o de l a comunidad 
c o n s t i t u y e uno de t a n t o s rubros de a c t i v i d a d d e l programa de i n t e g r a -
c i ó n , que abarca, además, o t r o s a s p e c t o s como educación r u r a l , i n d u s t r i a l 
y a g r í c o l a y s e r v i c i o s s o c i a l e s , sa lubr idad , h i g i e n e , n u t r i c i ó n y organi~ 
z a c i o n e s comunitarias para e l fomento de l a economía domést ica, j a r d i -
nes e s c o l a r e s , c l u b e s 4-F* e t c . : 
13 . El d e s a r r o l l o de l a comunidad, que se d e f i n e separadamente, se con-
c i b e como un programa cuya primera etapa e s , con suma f r e c u e n c i a , e s t i -
mular e l gobierno l o c a l en l a forma lega lmente reconocida de un c a b i l d o 
e l e g i d o por vo tac ión popular . E l cab i ldo s e c o n v i e r t e en e l v e h í c u l o 
/ p a r a c r i s t a l i z a r 
para c r i s t a l i z a r e l pensamiento y l a acc ión l o c a l e s en b e n e f i c i o del d e s -
a r r o l l o comunitario en su s entido f a m i l i a r , a l a vez que funciona como 
e l m e d i o , o f i c i a l de comunicación•entre e l puebló y - l o s - t é c n i c o s de l a Mi-
s i ó n . . Como l á población- r u r a l suele no-saber en qué "fórína puede mejorar 
su n i v e l de v ida , se emplean l o s métodos c o r r i e n t e s de d e s a r r o l l o de l a 
comunidad. Como l o expresa l a propia Misión, mediante uña mejor educad 
ción primaria y fundamental, i n s t r u c c i ó n a r t e s a n a l , mejoramiento a g r í c o -
l a y. t r a b a j o de grupos de l o s t raba jadores s o c i a l e s , l a a s p i r a c i ó n de me-, 
j o r a r , que generalmente s e encuentra en un estado amorfo en una comunidad 
r u r a l . p r i m i t i v a , puede c r i s t a l i z a r s e en torno a unos pocos proyectos sen-
c i l l o s , de d e s a r r o l l o de l a comunidad que podrán/ con e l tiempo, i r s e 
ampliarido a medida que l a comunidad vaya adquiriendo mejores medios y ma-
yor comprensión de sus propias pos ib i l idades ( 1 7 , pág. U+).• 
1 4 . En e l informe de l a Misión s e s e ñ a l a qué una vez formado e l c lub 
4-F entre l o s n iños de mayor edad, e l proyecto pasa a manos d e l S e r v i c i o 
de Extens ión Agr íco la d e l Programa d e l Punto IV, que t i e n e méjores medios 
y equipos de p e r s o n a l para v i g i l a r su funcionamiento (17 , p á g . 1 5 ) . Esto 
representa una d i v i s i ó n de l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s y no 
una . innovación de los"métodos de d e s a r r o l l o de l a comunidad. -
15 . Aunque s u preocupación primaria e s la? i n t e g r a c i ó n de l a pob lac ión 
i n d í g e n a , l a Misión abarca en sus a c t i v i d a d e s de d e s a r r o l l o de l a comuni-
dad a, los: m e s t i z o s que v i v e n en é l ámbito r u r a l con l a pob lac ión i n d í g e -
na y a pob lac iones a ldeanas de l a S i e r r a compuestas c a s i enteramente dé 
negros.: • La Misión cuenta también con uri experto en d e s a r r o l l o de l a c o -
munidad de l a D i r e c c i ó n dé Asuntos S o c i a l e s de l a s Naciones Unidas. No 
o b s t a n t e su p r o p ó s i t o reconoc ido , l a Misión admite que en sus o b j e t i v o s 
lóg icamente debe abarcar a todas l a s r a z a s en t o d a s l a s r e g i o n e s r u r a l e s 
d e l Ecuador. Como e l Gobierno sabe que l a neces idad de i n t e g r a c i ó n de l a 
pob lac ión rura l t r a s c i e n d e a l a s r e g i o n e s d e l A l t i p l a n o , hay a lgunos a s -
p e c t o s de l a labor- de l a Misión Andina que se proyecta extender en gene -
r a l a todas l a s zonas r u r a l e s d e l p a í s ( 1 7 , pág. 8 ) . 
16» Se ha preparado un proyecto para e sa ampliación d e l t r a b a j o dé l a 
Misión que s e ha denominado Campaña Nacional de I n t e g r a c i ó n . En é l s e 
reconoce que e l problema d e i i n d i o de l a S i e r r a y d e l montuvio de l a 
Costa no c o n s t i t u y e más que un s o l o problema nac iona l ( 1 9 , pag. 1 2 ) . E s -
t e amplio p lan de d e s a r r o l l o de l a comunidad propic iado por l a Misión-
Andina ha r e c i b i d o e l apoyo d e l Gobierno d e l Ecuador ( 1 7 , p á g . 8 ) . 
17» La Misión s e pone en contacto con- l a s comunidades a t r a v é s de e q u i -
pos e s p e c i a l i z a d o s compuestos de Un organizador de zona, un agrónomo> 
un t é c n i c o en educación fundamental, un médico y un trabajador s o c i a l . 
El programa s e e j e c u t a empleando un enfoque de equipo, e s d e c i r , cada 
miembro colabora hac ia l a f i n a l i d a d cómún d e l d e s a r r o l l o r u r a l con ac—; 
t i v i d á d e s que a v e c e s co inc iden parcia lmente con l a s que r e a l i z a n l o s 
demás, cuando e s n e c e s a r i o , pero en cada campo l a re sponsab i l idad r e -
cae sobre, e l t é c n i c o en l a e s p e c i a l i d a d (17 , p á g . 8 ) . 
En algunos p a í s e s a s i á t i c o s , l a p r i n c i p a l func ión de l o s t rabajadores 
/ s o c i a l e s de 
s o c i a l e s de a ldea e s granjear l a s impatía popular para e l programa c o -
mo medio de ahorrar tiempo para todos l o s e s p e c i a l i s t a s (agrónomos, 
v e t e r i n a r i o s , médicos , e t c . ) . En l a Misión Andina cada e s p e c i a l i s t a 
t r a t a de conquis tarse e s t a a c e p t a c i ó n para s i y , en l a medida de l o po-
s i b l e , para l o s demás componentes d e l equipo . El funcionamiento de l a 
Misión se ha d e s c r i t o en l o s términos s i g u i e n t e s : t a n t o e l e s p e c i a l i s t a 
en educación fundamental como e l trabajador s o c i a l s e preocupan de l a o r -
gan izac ión comunitaria . Los agrónomos también deben a p l i c a r métodos de 
e x t e n s i ó n o d ivu lgac ión a g r í c o l a que suponen l a organizac ión de grupos; 
s i n embargo, h a s t a e l momento han r e a l i z a d o e s t a l a b o r e f i c a z m e n t e , v a -
l i é n d o s e de l a s agrupaciones organizadas por sus c o l e g a s y aprovechando 
l a aceptac ión que han ganado en l a comunidad l o s t rabajadores s o c i a l e s 
y maes tros . Ocurre algunas v e c e s que e l primero en conquistar l a acep-
t a c i ó n popular e s e l agrónomo o e l médico. E l programa, por l o t a n t o , 
s e apoya en l a a c c i ó n rec íproca de todos l o s f a c t o r e s en j u e g o . 
1 8 , Como s e i n d i c ó anter iormente , e l uso de equipos de l a Misión con-
t r a s t a con e l s i s tema de trabajador s o c i a l de a ldea común en p a í s e s a s i á -
t i c o s como l a Ind ia y e l Pakistán para c r i s t a l i z a r , f a c i l i t a r y comple-
mentar l a s a c t i v i d a d e s de e s p e c i a l i s t a s en agronomía, ganadería , e t c . 
El e x p e r t o en d e s a r r o l l o de l a comunidad a d s c r i t o a l a Misión seña ló 
e s t a f a l t a de t rabajadores de primera l í n e a en l a Misión Andina y en 
j u n i o de 1960 expresó l o s i g u i e n t e : "Recomiendo que s e cons idere l a u t i -
l i z a c i ó n de t rabajadores g e n e r a l e s de a l d e a o promotores para que actúen 
en grupos de a l d e a s cont iguas" . (Carta de David Girvan a Ricardo Luna, 
J e f e Subrogante, O f i c i n a para América Lat ina , D irecc ión de Operaciones 
de A s i s t e n c i a Técn ica , Naciones Unidas, 13 de j u l i o de 1960 , pág s 6 . ) 
19» Aparentemente, s e prevé l a cons iderac ión de una organizac ión d e l 
d e s a r r o l l o de l a comunidad sobre e l modelo a s i á t i c o . Evidentemente, l a 
Misión ha p r e v i s t o l a formación de t rabajadores de a ldea y l a neces idad 
de preparar un p lan para su empleo, tratando de s e l e c c i o n a r e i n s t r u i r 
a personal indígena para e s t a s t a r e a s . S in embargo, s e ha indicado 
que habría que esperar por l o menos 6 a 12 meses has ta conocer l o s r e -
s u l t a d o s d e l entrenamiento de l í d e r e s a ldeanos v o l u n t a r i o s a n t e s de em-
plear a t rabajadores de e s t a c a t e g o r í a , (Girvan a Grigg, 8 de junio de 
1960 , pág. 1 . ) 
2 0 . Las observac iones a n t e r i o r e s comparando e l método de equipo con e l 
d e l trabajador de a ldea no t i e n e n por i n t e n c i ó n c r i t i c a r l a labor de l a 
Misión Andina. Só lo s e p e r s e g u í a , como en toda e s t a d i s c u s i ó n , mostrar 
que en e s e n c i a l o s o b j e t i v o s , problemas y métodos de l a Misión son l o s 
mismos que c a r a c t e r i z a n en genera l a l d e s a r r o l l o de l a comunidad en 
o t r a s p a r t e s d e l mundo, 
2 1 . En" e l s e n t i d o genera l d e l término de d e s a r r o l l o de l a comunidad, 
s ó l o puede cons iderarse que l a Misión Andina e s t á r e a l i z a n d o en e l Ecua-
dor una labor amplia de problemas de a l d e a s r u r a l e s . EL S e r v i c i o Coope-
r a t i v o Interamericano de Cultura no entra en c o n f l i c t o con l a Misión 
Andina, s i n o que complementa s u l a b o r . 
/ I I I , REFORMA 
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I I I , REFORMA AGRARIA ' ' • 
' * - -
22» La Reforma agraria s e e s t á i n i c i a n d o en e l Ecrador, * Qx l o s . últ imos, 
años s é h¿ hablado mucho públicamente sobre esta' mater ia y v a r i o s hombres, 
p ú b l i c o s han recomendado que s e e s t u d i e y s e adopten "medidas a l r e s p e c t o , 
Eh 195^ l a Junta de P l a n i f i c a c i ó n preparó un proyecto de l e y de reforma • . 
a g r a r i a (10) y s eña ló á l a opinión p ú b l i c a que l a r e l a c i ó n hombre- t ierra 
que e x i s t e actualmente en e l Ecuador no es s a t i s f a c t o r i a , e l proyecto d i c e : 
"La l e y a g r a r i a , s i e l Congreso aprobare e l proyectó que ha 7 
. presentado l a Junta Nacional de FlanifLcacióri y Coordinación, , 
s e r á o t ro instrumento destinado, .a mejorar l a r e l a c i ó n hombre-; 
t i e r r a en e l Ecuadro, mas b i e n por v ías . i n d i r e c t a s que 
d i r e c t a " ( 7 , Tomo 1 , pág. 177) " -
¿3« S e prevé que l a nueva adminis trac ión d e l Pres idente V e l a s c o , que 
asumió e l mando a comienzos de agos to dé impulso a l a reforma a g r a r i a , pero 
no se sabe con cuánto v i g o r s e pondrá en p r á c t i c a y qué o r i e n t a c i ó n s e l e 
dará , . . ' , ' • • . . . 1 t ; * . - - - v • « 
24» E l informe de l a s Naciones U n i d a s , P r o g r e s o s e n Materia de Reforma 
Agraria , proporciona una l i s t a t í p i c a de "medidas dé informa" , que s e r v i r í a 
de base para a n a l i z a r l o s problemas .y l a s p o s i b i l i d a d e s d e l Ecuador en ..." 
r e l a c i ó n con e s t e tema, . / ' . 
A, Métodos, para dar l a oportunidad de c o n v e r t i r s e en p r o p i e t a r i o s 
mediante mecidas l e g i s l a t i v a s para, é l t ra spaso de dominio 
,25. -Él anteproyecto de una Ley Agraria de 1958 e s t a b l e c e l o s l í m i t e s de 
l a expropiac ión . Por una par te d i c e en e l a r t í c u l o 194: 
• "De una manera general^ no s e r á n o b j e t o de expropiac ión l o s 
predios c u l t i v a d o s directamente por sus p r o p i e t a r i o s que, por sú • 
importancia t é c n i c a y económica o por l a magnitud de l a s mejoras 
r e a l i z a d a s , s é h a l l e n cumpliendo cotí s u func ión s o c i a l en l o s . 
términos de l a r t í c u l o 2 o de l a p r e s e n t e l e y " , 
26 , Por l a o t r a , e l anteproyecto c o n f i e r e amplias f a c u l t a d e s de expropia -
c i ó n , como queda de m a n i f i e s t o en e l a r t í c u l o 197, s e c . c ) de l a Ley 
Agraria, que e s t a b l e c e l a s cond ic iones en que e l I n s t i t u t o Nacional de 
T i e r r a s y Colonizac ión podrá expropiar l o s predios mayores de 100 h e c t á r e a s ; 
"Las e x p l o t a c i o n e s que presentaren c a r a c t e r í s t i c a s a n t i s o c i a l e s 
por l a s d e f i c i e n c i a s de su régimen l a b o r a l , e l monto y l a . forma 
de remuneración d e l t r a b a j o y l a s cond ic iones de v i d a d e l 
t rabajador . La f a l t a de acatamiento á l a s l e y e s sobré e l t r a b a j o 
a g r í c o l a , presupone de dérécho l a p r e s e n c i a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
a n t i s o c i a l e s ánétadás ," • •'•••• --• - • 
/27. M 
27» EL e f e c t o que s u r t a l a expropiac ión como e tapa h a c i a e l t raspaso de 
domini« dependerá en s u mayor medida de i o s p r o p ó s i t o s y l a dedicac ión de 
qu ienes administran l a l e y de l a reforma agrar ia en e l fu turo , que d e l t e x t o 
mismo de l a l e y . Con anter ior idad e x i s t í a n l e y e s .que e s t a b l e c í a n l a r e v e r -
s i ó n a l e s tado de l a s propiedades no c u l t i v a d a s durante 30 años,, pero no s e 
han puesto en p r á c t i c a , -
28 , Además de l a r e v e r s i ó n de l a t i e r r a no c u l t i v a d a , y l a expropiación 
por ¿L I n s t i t u t o de Co lon izac ión , medidas ambas que no s e han apl icado o 
s ó l o s e han ap l i cado en forma muy r e s t r i n g i d a , l a D i v i s i ó n Legal de l a 
Misión Andina e s t á empezando a emplear o t ro método, en pequeña e s c a l a , 
EL método c o n s i s t e en hacer e f e c t i v a s l a s mercedes de agua e s t a b l e c i d a s en 
v i r t u d de l e y e s a n t e r i o r e s . La a p l i c a c i ó n de procedimientos s i m i l a r e s 
o f r e c e l a p o s i b i l i d a d de obtener t i e r r a s por expropiac ión qU8 permitan e l 
d e s a r r o l l o de pequeñas comunidades. E l mecanismo j u r í d i c o que depende d e l 
M i n i s t e r i o de P r e v i s i ó n S o c i a l parece b i e n adaptado para atender l a demanda 
de t i e r r a en l a S i e r r a , siempre que cuente con e l apoyo admin i s tra t ivo en 
l a a p l i c a c i ó n d e l procedimiento de expropiac ión , y con fondos para sufragar 
l o s c o s t o s de l a s t i e r r a s expropiadas., 
29» Un quinto método para t r a n s f e r i r l a propiedad c o n s i s t e en l a s u b d i v i - . 
s i ó n de l a s hac iendas de propiedad del Estado , E s t a s haciendas ascienden 
a 77> y todas o l a mayoría de e l l a s e s t á n s i t u a d a s en l a S i e r r a , donde l a 
demanda de t i e r r a e s más aguda, 
3 0 , En l a a c t u a l i d a d e s t a s 77 haciendas s e encuentran a l q u i l a d a s a p a r t i -
c u l a r e s , y l a s entradas por concepto de a l q u i l e r s e d e s t i n a n a l b i e n e s t a r 
s o c i a l y son administradas por un organismo de A s i s t e n c i a S o c i a l , Se ha 
elaborado y publ icado un plan para "reco lon izar" e s t a s hac iendas y e s b i e n 
p o s i b l e que l a nueva adminis trac ión l o l l e v e a l a p r á c t i c a en e l fu turo 
inmediato , (14 ) E s t e plan t i e n e en l a p r á c t i c a l a v e n t a j a adraimistrativa 
de e v i t a r l o s t r a s t o r n o s q u e ' s e producen cuando s e expropian grandes 
propiedades, y en consecuencia es más f á c i l de a p l i c a r con p r o n t i t u d . 
Parece que e l Fondo E s p e c i a l de l a s Naciones Unidas proyec ta f i n a n c i a r un 
e s t u d i o b i e n a l a f i n de preparar un programa de acc ión que s e r á l l e v a d o a 
l a p r á c t i c a por l a Organización de l a s Naciones Unidas para l a Agr icu l tura 
y l a Al imentación en co laborac ión con e l gobierno d e l Ecuador, 
3 1 , Un s e x t o método para e l t raspaso de dominio c o n s i s t e en que e l 
gobierno adquiera l a s t i e r r a s en e l mercado para v e n d e r l a s poster iormente 
a l o s campesinos. Poco s e ha avanzado en e s t e s e n t i d o , y es p o s i b l e que 
e s t a ¿s i tuación s e mantenga mientras l o s p r e c i o s comerc ia les de l a s t i e r r a s 
de l a S i e r r a cont inúen s iendo s u p e r i o r e s a s u p o t e n c i a l económico, 
5 , H a b i l i t a c i ó n de l a t i e r r a y seguridad de t e n e n c i a 
3 2 , El I n s t i t u t o de Colonizac ión c o n s t i t u y e un e s f u e r z o h a c i a l a reforma 
agrar ia , y como ejemplo d e sus a c t i v i d a d e s cabe c i t a r e l proyecto e x p e r i -
mental de Santo Domingo de l o s Colorados. En e l anteproyecto de l e y 
agraria se i n c l u y e n p lanes para l a c o l o n i z a c i ó n d i r i g i d a e fec tuada por e l 
I n s t i t u t o , como en Santo Domingo, y l a c o l o n i z a c i ó n e f e c t u a d a por p a r t i c u -
l a r e s , comprendidos l o s inmigrantes , que serán supervisados por e l I n s t i t u t o 
/ d e Colonización 
de Colon izac ión y a l o s c u a l e s é s t e p r e s t a r á a s i s t e n c i a . La nueva adminis -
t r a c i ó n proyecta i n t e n s i f i c a r l a s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o de Co lon izac ión , 
En l a medida en que s e i n i c i e n proyec tos d i r i g i d o s , s e i n s i s t i r á en e l t i p o 
de asentamiento que corresponda a una granja de tamaño s u f i c i e n t e para 
atender l a s neces idades de una f a m i l i a , y no en grandes propiedades como 
l a s que fueron i n c l u i d a s como p a r t e d e l proyecto experimental de Santo 
Domingo, r El número de f a m i l i a s asentadas en v i r t u d de l o s proyectos d i r i -
g idos posiblemente no s e r á muy e levado en comparación con e l problema 
g l o b a l , por importantes que sean l o s proyec tos de dsnostrac i Ón, 
3 3 , Quizá no s e expropien o adquieran propiedades privadas completas para 
s e r stib d i v i d i d a s entre c o l o n o s , aunque e s t o s e ha hecho rec ientemente ©ai 
algunos c a s o s , 
3 4 , En l a c o s t a pr inc ipalmente , y también en e l Oriente o Cuenca d e l Amazonas 
se ; han construido caminos, eh un e s f u e r z o por h a b i l i t a r nuevas t i e r r a s . 
Lo más probable es que a . r a í z d e - e s t a s a c t i v i d a d e s s é creen grandeá p l a n t a -
c i o n e s - p r i v a d a s de caña de a z ú c a r o de bananos, en granjas f a m i l i a r e s o en 
grandes empresas cooperat ivas , cuyos b e n e f i c i o s comparten l a s f a m i l i a s que 
en e l l a s t rabajan . En l a medida en que s e creen nuevas p l a n t a c i o n e s p r i v a -
das , puede cons iderarse que l a h a b i l i t a c i ó n de t i e r r a s en l a Costa c o n t r i -
b u i r á a. implantar en o t r a s r e g i o n e s d e l Ecuador una e s t ruc tura agrar ia de 
por s i i n e s t a b l e que _ya e s t á causando t r a s t o r n o s p o l í t i c o s y s o c i a l e s en 
l a S i é r r a , E l p e l i g r o es mî y g r a v e , 
C, Condiciones de tenenc ia 
• * • 
35« La seguridad de tenencia práct icamente no e x i s t e , y para r e s o l v e r 
e s t e problema s e ha preparado un proyecto de l e y que "todavía no h a ' s i d o 
promulgado, . . . " 
3 6 , - Se ha estudiado l a neces idad de p r o t e g e r a l o s p a r t i d a r i o s o " aparceros 
pero no s e han elaborado medidas para e l c o n t r o l de l o s a l q u i l e r e s * " 
D, Trabajadores a t r a t o y empleo r u r a l 
3?« Aunque teór icamente , l a s complejas l e y e s d e l t rabajo que e x i s t e n en 
e l Ecuador s e ap l i can a l o s trabajadores a g r í c o l a s y asimismo a l o s desnás, 
en l a p r á c t i c a no s e cumplen. Se e x i g e a l o s patrones a g r í c o l a s que pro -
porcionen v i v i e n d a adecuada a s u s empleados. S i e l número de n i ñ o s de l a s 
f a m i l i a s de l o s trabajadores e s s u p e r i o r a un mínimo f i j a d o por l e y , 
t i e n e n que proporcionar una e s c u e l a y un maestro , pero pocos cumplen e s t a 
d i s p o s i c i ó n , 
3 8 , Se prevé que l o s trabajadores a t r a t o compartan l o s b e n e f i c i o s d e l 
programa re lac ionados con l a sanidad, l a sa lud y l a educación, y el» 
mejoramiento de l a t i e r r a , EL proyecto experimental de Santo Domingo 
e s t a b l e c e que a i o s trabajadores s e l é s dará xana porción de t i e r r a y una 
c a s a . Es probable que s e consul ten l a s mismas medidas, en l o s nuevos 
p r o y e c t o s . Los trabajadores de algunas de l a s haciendas más grandes de l a 
c o s t a s e han s i n d i c a d o , . • • • • ' • 
/ 39 . La 
3 9 , La Junta de P l a n i f i c a c i ó n , reconociendo l a importancia de p r e s t a r 
a tenc ión a l a s neces idades de t rabajadores , m a n i f e s t ó en 1958: 
«EL problema humano - sobre todo e l de l o s trabajadores asentados 
en l a s haciendas y que pagan con su t r a b a j o , valorado muy bajo , 
e l derecho de una p a r c e l a de magro s u e l o a g r í c o l a - debiera s e r 
r e s u e l t o dentro d e l marco de l a l e y a g r a r i a , pero con d i s p o s i c i o -
n e s : e s p e c i a l e s , muy b i en es tud iadas y graduadas". (7> tomo 1 , 
pág* 2 7 7 ) . 
E , Pro tecc ión de l o s a g r i c u l t o r e s en un régimen de t e n e n c i a t r i b a l . 
comunitario u o t r a forma de t e n e n c i a t r a d i c i o n a l 
4 0 . Hay t r i b u s de i n d i o s que v i v e n en e l O r i e n t e , y en menor medida en 
l a Costa . E s t a s t r i h u s pract ican una- a g r i c u l t u r a de t i p o nómade, quemando 
l a v e g e t a c i ó n n a t u r a l . Con excepción de l proyec to de Santo Domingo de l o s 
Colorados, hay pocas p o s i b i l i d a d e s de que l a s v e n t a j a s de l a h a b i l i t a c i ó n 
de l a s t i e r r a s no c u l t i v a d a s en l a a c t u a l i d a d b e n e f i c i e a e s t a s t r i b u s en 
e l futuro inmediato e • 
F . Pred ios de tamaño económico 
4 1 . La Misión Andina s e encuentra empeñada en aumentar e l tamaño de l o s 
pred ios de l o s Indios de l a S i e r r a ya mencionados. 
En l a a c t u a l i d a d , se e s t á tratando de a p l i c a r mecanismos l e g a l e s 
para hacer e f e c t i v a s l a s mercedes de agua para uso doméstico y r i e g o con 
a r r e g l o a l a s l e y e s v i g e n t e s . (25) También e s p o s i b l e a p l i c a r mecanismos 
s i m i l a r e s , en v i r t u d de l a s l e y e s v i g e n t e s , para aumentar, donde s e a 
n e c e s a r i o , l a s u p e r f i c i e de l a s t i e r r a s de propiedad de l a s comunidades, 
El M i n i s t e r i o de P r e v i s i ó n S o c i a l t i e n e competencia para conocer y r e s o l -
v e r rec lamaciones sobre t i e r r a , para e x p r o p i a r l a s mediante compensación 
a l v a l o r de t a s a c i ó n . Las p o s i b i l i d a d e s de emplear e s t e método para 
aumentar e l tamaño de l o s min i fundios dependerá de que aL gobierno d e l 
Ecuador e s t é d i s p u e s t o a u s a r l o . E l Banco de Fomento ha f inanc iado r e c i e n -
temente la . -adqui s i c ión de algunas haciendas f a c i l i t a n d o c r é d i t o a l o s 
a ldeanos , 'En uno de l o s c a s o s , en Chalguayaco, s e concedió c r é d i t o para 
comprar t i e r r a s , a l o s aldeanos i n c l u i d o s en l a zona experimental de l a 
Mis ión Andina, 
4 2 , La Junta de P l a n i f i c a c i ó n ha p r e v i s t o medidas para impedir en e l 
futuro l a c r e a c i ó n de mini fundios por l a s u b d i v i s i ó n de l a t i e r r a por 
e l s i s t e m a de h e r e n c i a , lina d i s p o s i c i ó n d e l anteproyecto de l e y a g r a r i a 
de 1958 e s t a b l e c e s ( . 
"Con e l f i n de l l e g a r a una progres iva e l iminac ión de min i fundios 
y l a c o n s t i t u c i ó n - d e Unidades A g r í c o l a s Fami l iares , e l I n s t i t u t o 
podrá adquir i r , d irectamente o mediante expropiac ión, l o s predios 
no s u s c e p t i b l e s de e x p l o t a c i ó n económica a causa de su reducida 
s u p e r f i c i e " (Art , 200, pág, 5 5 ) . 
/ 4 3 . E x i s t e 
43» E x i s t e un obs tácu lo j u r í d i c o para impedir l a creac ión de m i n i f u n d i o s , e n 
e l hecho de que l a l e y de h e r e n c i a e s t é incorporada en l a Cons t i tuc ión 
Nacional , y por l o t a n t o e s d i f í c i l de m o d i f i c a r . 
44» La fragmentación de l a propiedad es e x c e s i v a en l a S i e r r a e n t r e l o s 
i n d i o s y o t r o s pobladores . No s e han p r e v i s t o medidas para f a c i l i t a r su 
c o n s o l i d a c i ó n . La d i v i s i ó n l e g a l de l a Misión Andina podría ocuparse de 
l a conso l idac ión como" parte de s u s a c t i v i d a d e s des t inadas a aumentar e l 
tamaño de l o s min i fund ios a f i n de que é s t e l l e g u e a s e r económico, 
C, Reg i s t ro de l a T i e r r a 
45» El anteproyecto de l e y agrar ia de 1958 dispone l a creac ión de una 
O f i c i n a Nacional de Catastro y Avalúos ( a r t , 174)« El l evantamiento de l 
c a t a s t r o es taba encargado a l a s o f i c i n a s munic ipa le s ; pero é s t a s han 
permanecido i n a c t i v a s , 
H, Crédito a g r í c o l a 
4 6 , E l c r é d i t o a g r í c o l a s s e s c a s o y oneroso y en l a a c t u a l i d a d no s e 
administra en una forma que e s t i m u l e l a reforma a g r a r i a . E l anteproyecto 
de l e y a g r a r i a de 1958 dispone que s e emplee e l c r é d i t o para e s t imular l a 
c o l o n i z a c i ó n (10 páginas 3 3 - 3 6 ; v é a s e también 7 , tomo 1 , páginas 263-267; 
21). 
I , Fomento de l a s organ izac iones cooperat ivas 
47» La l e y de c o o p e r a t i v a s de Ecuador e s ant icuada y no se ha d i spues to 
nada sobre e s a mater ia e n e l proyecto de l e y a g r a r i a de 1958 , 
4 8 , S i n embargo, e l plan de r e c o l o n i z a c i ó n de l a s 77 haciendas de 
propiedad d e l es tado as igna mucha importancia a l impulso y e l e s t ímulo 
dados a l o s d i f e r e n t e s t i p o s y formas de cooperación; cons idera que con 
e l tiempo y por medio d e l a persuas ión e s t a s fornas p r i m i t i v a s de ayuda, 
mutua y unión espontánea, cuyo o b j e t o e s l o g r a r f i n e s económicos mejores , 
s e transformarán en a s o c i a c i o n e s coopera t ivas en e l verdadero s e n t i d o de 
l a palabra. Con e l f i n de fomentar y es t imular l a cooperación, e l p lan 
recomienda que s e exima de impuestos a l o s a g r i c u l t o r e s cooperados, 
promover l a cooperación efectuando c u r s i l l o s de formación para d i r e c t o r e s 
y miembros de l a s c o o p e r a t i v a s , a s í como r e a l i z a r e s t u d i o s para determinar 
muchas o t r a s formas de i n t e r v e n c i ó n e s t a t a l d e s t i n a d a a e s t i m u l a r y 
favorecer a l a s cooperat ivas (14 , páginas 151 y 1 5 2 ) , 
49« El plan experimental de c o l o n i z a c i ó n de Santo Domingo ded ica a t e n c i ó n 
p r e f e r e n t e a l a d e s c r i p c i ó n de c o o p e r a t i v a s de d i v e r s a s c l a s e s , recomienda 
l a formación de "precooperativas" en l a esperanza de que poster iormente s e 
transformen en cooperat ivas a u t é n t i c a s , y observa que e l movimiento coopera-
t i v i s t a no ha t e n i d o gran repercus ión en l a v i d a d e l p a í s (12 , pág, 238-
2 4 3 ) . 
/ 5 0 . Un 
-
50« Ün,'-experto de l a s Naciones Unidas .en m a t e r i a de i n d u s t r i a s , a r t e s a -
nale3 preparó un anteproyecto de ley para'la creación de cooperativas 
artesanales. 
51." E l • aumento, de l a s c o o p e r a t i v a s n o . h a adquirido- evidentemerfce todav ía 
mucho impulso . . . . .. 
J» - Organización para proporcionar s e r v i c i o s mecanizados 
52 . Poco s e ha hecho para organizar s e r v i c i o s de maquinaria paré, l o s 
a g r i c u l t o r e s , ya s e a por medio de cooperat ivas ¿ o t r o s . En l a e o s t a , 
e x i s t e un s e r v i c i o de fumigación por medio de av iones o h e l i c ó p t e r o s 
q ^ a t i e n d e a d i f erér i t é s a g r i c u l t o r e s . ? Í, > 
K. P o l í t i c a f i s c a l y reforma agrar ia 
53« En e l anteproyecto de l e y a g r a r i a de 1958 s e prevé' emplear l a 
t r i b u t a c i ó n coran un mecanismo para d e s a l e n t a r l a formación de l a t i f u n d i o s 
y l a r e t e n c i ó n de l o s mismos. E l anteproyecto comprende \EX impuesto que 
sub irá a medida que aumenta e l v a l o r .de l a propiedad (10, pág. 4 1 ) , Es 
probable que l a adminis trac ión de l P r e s i d e n t e Ve lasco c o n f í e en que l a 
t r i b u t a c i ó n contr ibuya a producir m o d i f i c a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s . Su 
e f i c a c i a dependerá" de l a medida en " que l o s impuestos e s t é n b ien concebidos 
y s e administren en forma adecuada. 
IV. RELACION ENTRE LA REFORMA, AGRARIA: T EL •: 
DESARROLLO DÉ 14- COMUNIDAD EJJ. EL.EpUADOR ' . •• 
54» El hecho de que l o s e lementos fundamentales de l a v i d a r u r a l en e l 
Ecuador sean e l hombre y l a t i e r r a , c o n s t i t u y e un s ó l i d o fundamento para 
r e l a c i o n a r l o s programas de reforma agrar ia y de d e s a r r o l l o de l a comuni-
dad, Amibos programas t i e n e n una f i n a l i d a d común: e l e v a r e l n i v e l de v i d a • 
d e l campesino. D i f i e r e n p r i n c i p a l m a i t e en cuanto a l o s métodos empleados 
y a l a forma de . abordar e l problema. La reforma agrar ia s e ocupa de l a 
t i e r r a , y e l d e s a r r o l l o de l a comunidad d e l hombre. Nadie puede ignorar 
que e l .hecho fundamental de l a v i d a s u r a l es,-.que- e l hombre y l a t i e r r a ' 
son i n s e p a r a b l e s , y por e s e motivo s i en c u a l q u i e r a de l o s programas s e 
deja de t e n e r en cuenta e l o t r o , disminuye su e f i c a c i a p o t e n c i a l r e s p e c t i v a . 
La e f i c a c i a dé c a d a programa aumentará, y ..asimismo l a , d e l o tro s i s e 
coordinan l a s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s con a r r e g l o a ambos programas, 
55 , l ias personas que han hecho e s t u d i o s sobre l ee , i n d i o s de l a S i e r r a 
d e l Ecuador, han reconocido desde hace, mucho t iempo que e x i s t e e é t a r e í a - ; • 
c i ó n éritre ambos programas, L i l o Linke d i j o que e l decano de l o s e s c r i -
t o r e s ecuatorianos- sobre problemas del indio , , e l Dr, Pío Jarami l lo , f ü e 
e l 'pr imero en' m a n i f e s t a r que é l problema d e l i n d i o c o n s i s t í a en un 
problema de d i s t r i b u c i ó n de l a t i e r r a ( l , pága 5 3 ) , S e r í a más apropiado 
d e c i r que según Jarami l lo Alvarado, e x i s t í a una in terdependenc ia t o t a l 
e n t r e l a reforma agrar ia y l o "que hoy llamamos d e s a r r o l l o de l a comunidad, 
como elementos de una s o l u c i ó n d e l "problema d e l i n d i o " . En un e s t u d i o 
/ s o b r e "EL 
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sobre "EL i n d i o ecuator iano", Jarami l lo Alvarado d i c e : hemos reunido; 
s u f i c i e n t e s datos a e s t e , r e s p e c t o como par^ af irmar que s i n l a c r e a c i ó n 
d e l patrimonio f a m i l i a r d e l i n d i o sobre l a base de l a propiedad de un 
pedazo de t i e r r a en forma i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a , t odos l o s e s f u e r z o s 
en materia de educación r e a l i z a d o s en e s c u e l a s y ga lpones , por i n f l u e n c i a 
c í v i c a y r e l i g i o s a , s e harán en vano. La base económica e s fundamental . 
(Cuarta e d i c i ó n , e spaño l , Casa de l a Cultura Ecuatoriana, Qui to , 1954, 
página 419. En o t r a s s e c c i o n e s d e l l i b r o , cuando e l autor habla de l o s 
problemas r u r a l e s y urbanos s i m i l a r e s , l lama " t i e r r a s , s a l a r i o s " a l a 
"base económica", página 422,.) 
5 6 . L i l o Linke ha dicho que e s n e c e s a r i o a p l i c a r un método coordinado 
e i h t e g r a l para r e s o l v e r e l problema g l o b a l de l i b e r a r a l i n d i o y 
transformarlo gradualmente en ciudadano que p a r t i c i p e en l a v ida g e n e r a l 
de l a nac ión . Es t e e s un problema que cada persona i n t e r e s a d a ha r e s u e l t o 
desde su propio punto de v i s t a p o l í t i c o o t é c n i c o . Nadie puede s u g e r i r 
una s o l u c i ó n única . Por ejemplo, l a e x p e r i e n c i a - d e México ha demostrado 
que no bas ta con l a mera, r e d i s t r i b u c i ó n de l a t i e r r a , aunque puede s e r e l 
e lemento fundamental .de cua lqu ier s o l u c i ó n ( l , p á g i n a r 6 0 ) . -
' * » . 
5 7 . Rubio Orbe, antropólogo ecuator iano contemporáneo, que reconoce en 
sus t r a b a j o s que e l e s tado de m i s e r i a y de estancaiñiento en que e s t á sumido 
e l i n d i o se a tr ibuye a s u f a l t a de t i e r r a y a l s i s tema de m i n i f u n d i o s , 
pone.de r e l i e v e que para r e s o l v e r e l llamado problema d e l i n d i o hay que 
a p l i c a r un c r i t e r i o g l o b a l y no c r i t e r i o s p a r c i a l e s . Dice que l a comunidad 
e s un todo armonioso y s i s ó l o progresa en uno de sus a s p e c t o s , pueden 
produc irse d e s e q u i l i b r i o s , o f a l t a de armonía en e l proceso t o t a l de v ida 
de l a comunidad y en su incorporac ión a l a v i d a n a c i o n a l . ( 5 , pág. 4 2 0 . ) 
58 . • Las personas encargadas de e laborar l o s p lanes para l l e v a r a l a 
p r á c t i c a l o s programas de d e s a r r o l l o d e l Ecuador y asimismo l o s . t e ó r i c o s 
han estado de acuerdo a l formular l o s programas en que e x i s t e una e s t r e c h a 
r e l a c i ó n e n t r e e l hombre y l a t i e r r a . 
59 . \;.La Junta de P l a n i f i c a c i ó n dedicó una parte de l a t e r c e r a s e c c i ó n 
d e l informe preparado en Í958 , sobre l a s "Bases y D i r e c t i v a s para 
programar e l d e s a r r o l l o económico d e l Ecuador"-,' a l o s "cambios, en l a 
r e l a c i ó n hombre-t ierra", A cont inuac ión s é ' c i t a n ' a l g u n a s p a r t e s d e l 
informe: - • • , * 
"Si s e d e j a s e que e s t a d ispar idad ( en l a r e l a c i ó n hombre-t ierra 
como obs tácu lo para e l d e s a r r o l l o económico) se vaya nivelando únicamente 
por f u e r z a s económicas, l a s t r e s o cuatro próximas generac iones s e g u i r í a n 
esperando e l cambio. . . hay que pensar en o t r o s medios'de. .obtener un 
r e s u l t a d o más rápido y e f e c t i v o , filtre e l l o s , se comentarán a cont inuac ión 
l a c o l o n i z a c i ó n , l a l e y agrar ia y l a s campañas e d u c a t i v a s . . . E l problema , 
más grave que l o s re sponsab le s de l a c o l o n i z a c i ó n • t i e n e n que r e s o l v e r no e s 
en r e a l i d a d de í n d o l e t é c n i c a , s ino de índo le humana.. . Los i n c e n t i v o s .hay 
que e s t u d i a r l o s en func ión de l a s mental idades de l o s pobladores de l a s 
reg iones ' ya saturadas o de muy bajo n i v e l de v i d a . Se cree que l a e x p e r i -
mentación que e s t á l l evando a cabo l a Misión Andina en l a prov inc ia de , . 
Chimborazo dará más de un conocimiehto ú t i l -para o r i e n t a r l a p o l í t i c a . de'. 
c o l o n i z a c i ó n en t i e r r a s n u e v a s . . . La l e y a g r a r i a . . . s erá o tro instrumento 
des t inado a mejorar l a r e l a c i ó n hombre-t ierra en e l Ecuador . . . 
/ " E l problema 
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"EL problema humano - sobre todo e l de l o s t rabajadores asentados 
en l a s haciendas y que pagan con s u t r a b a j o va lorado muy bajo e l derecho 
de una p a r c e l a de magro s u e l o a g r í c o l a - deberá s e r r e s u e l t o dentro d e l 
marco de l a l e y a g r a r i a » , « 
"Tanto l a c o l o n i z a c i ó n como l o s cambios e s t r u c t u r a l e s que r e s u l t e n 
de l a l e y a g r a r i a deberán s e r re forzados por campañas e d u c a t i v a s . Hay 
que ayudar a l campesino a asumir nuevas f u n c i o n e s y nuevas r e s p o n s a b i l i -
dades en l a v i d a a g r í c o l a d e l Ecuador«. ,Junto con e l proceso de a l f a b e t i -
z a c i ó n debe p e n s a r s e en un e s f u e r z o para ensanchar progresivamente s u 
h o r i z o n t e mental y f í s i c o , " ( 7 , tomo 1 , págs , 2 7 4 - 2 7 7 . ) 
6 0 , La Junta de P l a n i f i c a c i ó n ha expresado una opin ión s i m i l a r sobre l a 
importanc ia d e l hombre,al formular comentarios e s p e c i a l e s sobre l a func ión 
que desempeña l a educación en e l d e s a r r o l l o económico» 
"Parece oportuno record;,r que é l r e s o r t e ínt imo d e l d e s a r r o l l o 
económico e s l a capacidad d e l ind iv iduo y l a soc iedad para 
asumir una a c t i t u d innovadora ante l a v i d a , que podría c a l i f i -
c a r s e como dinámica en cuanto c o n s t i t u y e un permanente impulso 
de crecimiento©es La educación l l e v a gradualmente a una mayor 
p a r t i c i p a c i ó n en l a s a c t i v i d a d e s de l a s comunidades y c o n s i -
guientemente en l a economía de mercado, con e l l ó g i c o incremento 
en e f i c a c i a de l a producc ión , . ,Desde e l plinto de v i s t a económico, 
cada n i v e l educat ivo debe mirarse como una preparación f l e x i b l e 
para una t a r e a o func ión soc ia lmente ú t i l " , ( 7 / tomo 2 , pág. 304») 
61," A cont inuac ión s e c i t a n o tros ejemplos en que s e demuestra que l o s 
pLani f i cadores reconocen que e x i s t e una e s t r e c h a r e l a c i ó n entre e l d e s a r r o l l o 
de l a comunidad y l a reforma a g r a r i a en e l Ecuador: 
a) En e l informe sobre c o l o n i z a c i ó n , preparado por 2a 0IT-FA0 en 1957para 
e l Gobierno d e l Ecuador, s e recomienda a s i g n a r un e s p e c i a l i s t a en mater ia 
de d e s a r r o l l o de l a comunidad a l o s núc leos de c o l o n i z a c i ó n , y asimismo 
formula recomendaciones en cuarto a s u s "aspectos p r á c t i c o s " ( 1 6 , p á g , 1 9 4 ) . 
b ) Entre l a s organizac iones que contr ibu irán en l a p l a n i f i c a c i ó n y 
p a r t i c i p a r á n en l a i n i c i a c i ó n de l proyecto p i l o t o de c o l o n i z a c i ó n de 
Santo Domingo, s e i n c l u y ó uri organismo encargado d e l d e s a r r o l l o de l a 
comunidad, l a Mis ión Andina ( 1 2 , parte 1 , p á g s , 39-40 , parte 2 , págs , 42 , 
4 3 , 9 6 , 9 9 ) . 
c ) La Mis ión Andina, i n s p i r a d a por l a neces idad de l o s campesinos 
de t a ñ e r agua para s í mismos y para s u s t i e r r a s , y t en iendo en cuenta que 
otros organismos d e l gobierno no s e han preocupado de e s t e problema, ha 
tomado l a i n i c i a t i v a de obtener la apl icando l o s procedimientos l e g a l e s 
e s t a b l e c i d o s por e l M i n i s t e r i o de P r e v i s i ó n S o c i a l , como medida de reforma 
a g r a r i a . La a p l i c a c i ó n de e s t o s procedimientos depende part icularmente de 
l a c o n f i a n z a que t a i g a l a poblac ión en l o s representantes d e l gobierno, ya 
que temen que l o s grandes t e r r a t e n i e n t e s , descontentos porque l o s campesi-
nos han permit ido s e g e s t i o n e seriamente l a consecus ión de s u s r e i v i n d i c a -
c i o n e s l e g a l e s , tomen r e p r e s a l i a s . E s t e procedimiento que l o empezó a 
/ a p l i c a r por 
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a p l i c a r por primera v e z un organismo encargado d e l d e s a r r o l l o d e l a 
comunidad para obtener agua para uso domést ico , c o n s t i t u y e un importante 
instrumento p o t e n c i a l para l a reforma a g r a r i a en l a S i e r r a . (Véase é l 
Informe Trimestra l d e l a s e s o r l e g a l t é c n i c o en d e s a r r o l l o de l a Comunidad* 
3 0 de junio de 195?, O f i c i n a de l a Misión Andina de Q u i t o . ) 
62« S i l a reforma a g r a r i a s e encontrara en Ecuador en una e tapa más 
avanzada de l o que e s t á , s i n duda podrían mencionarse muchos más ejemplos 
concre tos de l a r e l a c i ó n r e c i p r o c a e n t r e e l d e s a r r o l l o de l a comunidad? y 
l a reforma a g r a r i a . * • • :• • 
6 3 . E l Experto de l a s Naciones Unidas en Materia de D e s a r r o l l o de l a 
Comunidad, destacado actuáLmente en l a Misión Andina, e l s e ñ o r David T. 
Girvany ha formulado una observación muy acertada, sobre a lgunos a s p e c t o s . 
importantes de l a ' r e l a c i ó n entre e l d e s a r r o l l o de l a comunidad y l a , ., 
reforma a g r a r i a . - Ha mani fes tado que e l Gobierno ha concedido a tenc ión 
p r e f e r e n t e a l a s medidas de reforma agrar ia y que s e e s tán apl icando s i s t e -
mas de c o l o n i z a c i ó n . Parece importante t e n e r presente que convendría 
mantener informados a l o s campesinos y conocer sus o p i n i o n e s . . . E s - n e c e s a r i o 
crear un clima de c o n f i a n z a , y c u a l q u i e r sistema, que s e proyecte tendrá más 
p o s i b i l i d a d e s de é x i t o s i s e concibe de modo que s a t i s f a g a una neces idad de 
l a población o s i cuenta con e l apoyo popular. Es muy i n t e r e s a n t e saber qué 
piensan l o s i n d i o s r e s p e c t o d e l régimen de t e n e n c i a de l a t i e r r a . • En genera l , 
s e supone que e l régimen de t e n e n c i a de 'dominio abso lu to de l a t i e r r a e s e l 
más adecuado, pero habría c a s o s , e spec ia lmente en l a s zonas montañosas, en 
que podrían s u r g i r graves d i f i c u l t a d e s s i s e d i v i d i e r a l a t i e r r a en pequeñas 
propiedades . Para encarar s i t u a c i o n e s de e s t a n a t u r a l e z a , s e j u s t i f i c a r í a 
crear un s i s tema de a g r i c u l t u r a c o o p e r a t i v a . Al mismo tiempo, l a a g r i c u l t u r a 
cooperat iva e x i g e uñ elevado sen t ido de l e a l t a d , de d i s c i p l i n a y de o r g a n i -
z a c i ó n . . Cuando s é e f e c t ú e una d i v i s i ó n normal de l a s propiedades sobre una 
base de dominio a b s o l u t o , s e acepta en general que es muy importante l a 
propiedad coopera t iva de algunos s e r v i c i o s . Es más conveniente adoptar l a s 
d e c i s i o n e s re lac ionadas con e s t a s materia s , p r e v i a c o n s u l t a con l a s personas 
a quienes ' a f e c t a n . (Giryan a Leushner, Informe N° 1 9 , 30 de jun io de 1959," 
p á g i n a - 1 2 . ) 
64f Para c o n c l u i r , de l o a n t e r i o r s e deduce que: 
a) l o s e s t u d i o s sobre e l problana de incorporar a l o s i n d i o s reconocen 
que l o s métodos a p l i c a d o s s e complementen necesar iamente; 
b) l o s encargados de l a p l a n i f i c a c i ó n , l o s administradores y l o s exper-
tos han encontrado formas concre tas de aunar l o s e s f u e r z o s de l o s programas 
de d e s a r r o l l o de l a comunidad y de reforma a g r a r i a , en b e n e f i c i o de ambos; y 
c ) en o t r a s pa labras , e l d e s a r r o l l o de l a comunidad y l a reforma 
a g r a r i a son d o s . a s p e c t o s d e l mismo problema enfocados en forma d i s t i n t a , 
pero con un f i n común. • -
6 5 . Esta r e l a c i ó n entre e l d e s a r r o l l o de l a comunidad y l a reforma 
agraria puede a p l i c a r s e en todas l a s formas que l a i n t e l i g e n c i a pueda , 
„ conceb ir , y s i no s e t i e n e en cuenta s e corre e l r i e s g o de d e s p e r d i c i a r 
o emplear ine f i cazmente l o s r e c u r s o s . ' 
/V. • PAUTA 
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V. PAUTA DE LÁÍ3 INVESTIGACIONES 
66* Esta s e c c i ó n se ha preparado de manera de f a c i l i t a r l a comparación 
d i r e c t a con e s t u d i o s de c a s o s sobre l a misma materia e fec tuados en o t r o s 
p a í s e s , aunque se incurra en r i e s g o d e . r e p e t i c i ó n » Con e s t e obje to s e . 
s i g u i ó l a pauta indicada en e l esquema pre l iminar denominado "Esquema para 
e l e s t u d i o sobre l a r e l a c i ó n en tre l a reforma agrar ia y e l d e s a r r o l l o de 
l a comunidad", 20 de a b r i l de 1960, páginas 2 y 3 , y cuyo t i t u l o e s 
"Algunos de l o s f a c t o r e s que pueden cons iderarse en e l e s tud io sobre l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e l a reforma agrar ia y e l d e s a r r o l l o de l a comunidad", 
A. Estructura de l a a g r i c u l t u r a a n t e s - d e e f e c t u a r s e l a reforma agrar ia 
y l a medida en que ha conspirado contra e l d e s a r r o l l o de l a comunidad 
67 . La propiedad de l a t i e r r a en e l Ecuador s e c a r a c t e r i z a por dos t i p o s 
de concentrac ión . En un extremo e s t á n l a s 251 686 propiedades cuya super-
f i c i e e s i n f e r i o r a 5 h e c t á r e a s , que representan e l 7 3 . 1 por c i e n t o ;del 
m5mero t o t a l de propiedades . Estos numerosos pred ios pequeños comprenden 
solamente 432 000 h e c t á r e a s , o e l 7 . 2 por c i e r t o de l a s u p e r f i c i e t o t a l 
dedicada a l a a g r i c u l t u r a . Ih e l o t r o extremo están l a s 1 369 grandes 
propiedades . Aunque s ó l o representan e l 0 . 4 por c i en to d e l t o t a l de prop ie -
dades , comprenden 2 . 7 m i l l o n e s de h e c t á r e a s , o e l 4 5 . 1 por c i e n t o de l a 
s u p e r f i c i e a g r í c o l a t o t a l ( 9 , páginas 3 y 4 ) . La'concentrac ión de l a 
propiedad de l a t i e r r a e s aún mayor en l a S i e r r a que en l a Costaj en l a 
prov inc ia de P ich incha , donde s e encuentra ubicada Quito , e l 1 . 5 por c i e n t o 
de l o s pred ios (de 500 hec táreas y más) comprenden e l 65«4 por c i e n t o de l a 
s u p e r f i c i e a g r í c o l a t o t a l . En e l o t r o extremo e l 76 .6 por c i e n t o de t o d a s 
l a s propiedades (de menos de 5 h e c t á r e a s ) comprenden s ó l o e l 3 por c i e n t o 
de l a s u p e r f i c i e a g r í c o l a , (Naciones Unidas, Progresos en materia de r e f o r a a 
a g r a r i a , 1954* página 4 3 . ) 
68 . Los pred ios más pequeños, explotados generalmente por l a s f a m i l i a s a 
quienes per tenecen , s e subdividen con f r e c u e n c i a . Los p r o p i e t a r i o s de l o s 
p r e d i o s más grandes, no v iven generalmente en e l l o s y son l o s mayordomos 
r e s i d e n t e s qu ienes s e encargan de l a admin i s t rac ión de a g r i c u l t o r e s i n q u i -
l i n o s o t r a b a j a d o r e s . 
69 . Un d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a d e l Ecuador e s c r i b i ó en 1 9 5 5 ' " e l Indio s i n 
t i e r r a que e s t á l i g a d o a una hacienda y r e c i b e a cambio de su t rabajo e l 
u su fruc to de un pedazo reducido de t e r r e n o denominado h u a s i p o n g o . . . S u 
s i t u a c i ó n es l a peor , aunque e l gobierno ha intentado en v a r i a s oportunida-
des mejorar la . Por e s e motivo en e l Código d e l Trabajo de 1938 se ded icó 
un c a p í t u l o completo a l a s d i f e r e n t e s formas de t r a b a j o a g r í c o l a . . . E n 
ningún caso en l a l e g i s l a c i ó n d e l Ecuador hay más c o n t r a s t e en tre l a t e o r í a 
y l a p r á c t i c a ( l , náginas 55 y 5 6 ) . El s i s tema empleado últimamente (para 
e l c u l t i v o d e l arroz -en l a c o s t a ) c o n s i s t e en que l o s dueños de l a s grandes 
p l a n t a c i o n e s a l q u i l e n l o t e s pequeños a l o s t rabajadores a g r í c o l a s que en 
l u g a r de pagar e l a l q u i l e r en d inero , t i e n e n que entregar un porcenta je f i j o 
de l a c o s e c h a . Es a s í como por primera vez se e s t á n empleando en l a Costa 
métodos de producción a g r í c o l a que has ta ahora s ó l o se conocían en l a S ierra" 
( 1 , páginas 124 y 1 2 5 ) . 
/La e x i s t e n c i a 
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La e x i s t e n c i a de minifundios' "(en"la S i e r r a ) ha contr ibuido a l a g o t a -
miento de l o s minúsculos p r e d i o s , en t a n t o que l a de l a t i f u n d i o s ha e s t i - . 
mulado un s i s tema de producción en que sé desperd ic ian muchos r e c u r s o s . " 
Los campesinos s i n t i e r r a s c o n s t i t u y e h una f u e n t e abundante de mano de obra 
barata , y , junto con e l buey, l a ú n i c a energía motriz empleada. Hasta ahora 
s e ha pres tado poca a t e n c i ó n a l a reforma a g r a r i a , que en l o s p a í s e s cuyas 
condic iones son s i m i l a r e s c o n s t i t u y e uno de l o s p r i n c i p a l e s problemas 
p o l í t i c o s de l a ac tua l idad ( 1 . páginas 1 1 9 - 1 2 0 ) . 
La peor m i s e r i a se encuentra cerca de l o s l a t i f u n d i o s . . . N o b a s t a r í a 
con r e d i s t r i b u i r l a t i e r r a , aunque é s t e podría ser é l e l e m e n t o fundamental 
de cua lquier s o l u c i ó n ( 1 , página,s 55 , 6 ü ) . 
7 0 . En o t r a s pa labras , l a e s t ruc tura a g r í c o l a a c t u a l ha o b s t a c u l i z á d o en 
t a l forma e l d e s a r r o l l o de c u a l q u i e r c l a s e , que no b a s t a r l a con m o d i f i c a r l a . 
71 . Hace t i s n p o s e nac iona l i zaron 77 grandes propiedades que p e r t e n e c í a n 
a órdenes r e l i g i o s a s (14 , páginas 25 , 1 1 ) . Aunque l a s entradas por concepto 
de e x p l o t a c i ó n se d e s t i n a n a usos p ú b l i c o s y son administradas por l a 
" A s i s t e n c i a S o c i a l " , e l hecho de que sean d i r i g i d a s por administradores no 
permanentes s e l ecc ionados por concurso, contr ibuye a que l a s c o n d i c i o n e s de 
l a s haciendas de propiedad púb l i ca no sean en absoluto mejores que l a s de 
propiedad pr ivada . 
7 2 . En un documento publ icado rec ientemente se describe e s t a s i t u a c i ó n . En é l 
s e expresa que evidentemente l o s programas de parce lac ión y r e c o l o n i z a c i ó n 
de l a s haciendas administradas por A s i s t e n c i a S o c i a l tendrán que t e n e r d e b i - - • 
damente en c u e n t a l a s cons iderac iones r e l a c i o n a d a s con e l f a c t o r humano. 
Este e s t á representado en l a mayoría d e l o s c a s o s , por. e l elemento indígena 
y m e s t i z o , y en menor e s c a l a por o t r o s grupos humanos; t o d o s s e c a r a c t e r i z a n 
por mantener un n i v e l de v ida muy bajo ; por e l d e s e o de t e n e r t i e r r a s y de 
mejorar sus p o s i b i l i d a d e s económicas. En g e n e r a l , quienes v i v e n dentro de 
l a s haciendas son huasipongueros o peones l ibres» y los que viven fuera de e l l a s 
son peones l i b r e s o p r o p i e t a r i o s de pequeñas p a r c e l a s ; además e x i s t e n c a s o s 
de ciudades completas compuestas de a lgunos c i e n t o s de h a b i t a n t e s , t o t a l -
mente enclavadas dentro de l a hacienda ( 1 4 , páginas 123, 124)» 
73« Los e f e c t o s de e s t a estructur. r u r a l s e r e f l e j a n en una a g r i c u l t u r a 
e s t á t i c a , espec ia lmente en l a a g r i c u l t u r a de s u b s i s t e n c i a t í p i c a de l a 
S i e r r a , en e l estancamiento en que se encuentra sumida l a pbblación r u r a l 
en cuanto a su n i v e l de v ida , su movi l idad s o c i a l , sanidad y s a l u d , educa-
c i ó n y además en su a i s lamiento c u l t u r a l . ' "La c o r r i e n t e subterránea de 
i n s a t i s f a c c i ó n y descontento se c a r a c t e r i z a por un lado por e l agudo deseo 
de poseer un pedazo de t i e r r a , y por e l o t r o por e l tanor de que e s t e deseo 
t r a t e s e s e r s a t i s f e c h o por expropiac ión s i no por c o n f i s c a c i ó n . No hay 
ningún punto de contac to entre l a s d i s t i n t a s c l a s e s . y c u l t u r a s ; l o s i n d i o s 
mes t i zos y un reducido número de negrcs pertenecfen : cas i exclus ivamente a l a s 
capas s o c i a l e s y económicas i n f e r i o r e s " d é l a poblac ión r u r a l . El d e s a r r o l l o 
de l a cómunidad se encuentra en un es tado muy i n c i p i e n t e , y puede d e c i r s e 
que práct icamente no e x i s t e (con excepc ión de a lgunas a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a -
das r é c i e n t ó n e n t e en algunas zonas por l a Misión Andina). 
/ B . Número 
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B. Número^de a g r i c u l t o r e s , a r r e n d a t a r i o s , obreros a g r í c o l a s , a ldeas y 
comunidades r u r a l e s , a f ec tados por l a reforma agrar ia 
74» El número es ín f imo , ya que aún no se ha i n i c i a d o l a reforma agrar ia . 
EL gran proyecto p i l o t o de co lon izac ión en Santo Domingo no l ogró asentar 
mas.de 35 f a m i l i a s de colonos a l cabo d e un año de a c t i v i d a d e s , aunque s e 
prevé que e s t e número aumente en e l futuro inmediato. Inc luso cuando e l 
proyecto l l e g u e a término, e l número de f a m i l i a s asentadas será pequeño, 
en r e l a c i ó n con l a s necesidades» 
C. Aumento d e l i n g r e s o a g r í c o l a y d i s t r i b u c i ó n de gas tos de l o s 
b e n e f i c i a r i o s de l a reforma agraria 
75. Ecu3.dor no t i e n e aún s u f i c i e n t e experiencia como para dar una 
respues ta . S© han r e d i s t r i b u i d o algunas haciendas de propiedad d e l estado 
y una o dos de propiedad privada, a t r a v é s de l a venta, pero todavía no e s 
p o s i b l e aprec iar l o s resul tados (16, pág . 1 5 2 ) . 
D. D i s p o s i c i o n e s de l a l e y de reforma apraria des t inadas a mejorar l a s 
i n s t a l a c i o n e s comunales (proporcionando terrenos para l a construcc ión 
de c a s a s , e t c . ) e increm'entar e l patrimonio de l a comunidad 
(acciones de empresas económicas, s e r v i c i o s s o c i a l e s ; e t c . ) 
76 . l a s l e y e s v i g e n t e s , promulgadas s i 1937, conf i eren amplias f a c u l t a d e s 
a l a s comunidades pequeñas para i n i c i a r empresas comunes de t o d a c l a s e ya sea 
organizando c a b i l d o s , o gobiernos l o c a l e s , bajo l a superv i s ión d e l Min i s t er io 
de Prev i s ión S o c i a l , 
77 . El cabi ldo se encarga de l mejoramiento moral, i n t e l e c t u a l y mater ia l 
de sus asoc iados (en l a Comuna, o l o c a l i d a d e s pequeñas) cuyas asp irac iones 
deberían c o n s t i t u i r l a ob l i gac ión fundamental y o b j e t i v o últ imo de l a s 
prop iedades -co l ec t ivas (15 , página 1 0 ) . El Art icu lo 5 de l a l e y dec lara •. 
que l o s hab i tantes de l a s Comunas pueden poseer propiedades c o l e c t i v a s , como 
t i e r r a s dest inadas a l a labranza y e l pas toreo , i n d u s t r i a s , canales para 
r i ego o uso i n d u s t r i a l , herramientas y ganado, establecimieri tos de enseñanza 
e t c . (15 , página 8 ) . 
78 . La Misión Andina ha adoptado rec ientemente medidas para a c t i v a r l a 
a p l i c a c i ó n de e s ta l e y en algunas de l a s l o c a l i d a d e s de l a S i erra en que e s t á 
desarrol lando sus a c t i v i d a d e s . 
79 . El proyecto p i l o t o de c o l o n i z a c i ó n de Santo Domingo de l o s Colorados, 
puesto en marcha ante s de l a promulgación de l a l e y agrar ia proporciona 
algunos i n d i c i o s sobre l a s respues tas a l a s preguntas planteadas en r e l a c i ó n 
con es ta mater ia , 
80. El I n s t i t u t o de Colonización e s tá autorizado ahora para p r e s t a r a s i s -
t e n c i a t é c n i c a , f i n a n c i e r a , s o c i a l , s a n i t a r i a , médica y c u l t u r a l a l o s c o l ó -
- nos , directamente o a t r a v é s de l o s organisnos competentes (12 , página 3 1 ) , 
Con a r r e g l o a l p lan p i l o t o de Santo Domingo de l o s Colorados, e l I n s t i t u t o 
e s t á construyendo un centro c í v i c o en S a n t o Domingo, que comprende una escue-
l a , un h o s p i t a l , un cinematógrafo, y otros e d i f i c i o s dest inados a suministrar 
/ a s i s t e n c i a médica 
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a s i s t e n c i a médica y ayuda de o t r a s c l a s e s , para f i n e s r e l i g i o s o s , c í v i c o s , 
y lugares de e sparc imientos y para l a p r á c t i c a de d e p o r t e s . E l I n s t i t u t o 
concibe e l centro c í v i c o en l a s i g u i e n t e forma: e l centro c í v i c o será e l 
centro p r i n c i p a l de reuni<5n de l o s co lonos - ninguno de e l l o s deberá s e n t i r 
que su v ida e s t á confinada a l o s l í m i t e s ' d e s u propiedad, haciendo caso 
omiso de l r e s t o de l a c o l e c t i v i d a d (11 , pág. 244)» 
81 . EL anteproyecto de l e y agrar ia de 1958 dec lara que l a "co lon i zac ión 
e s función económica y s o c i a l de i n t e r é s p ú b l i c o " , y que e l " I n s t i t u t o de 
Colonización e s e l organismo responsable de l a promoción de l a co lonizac ión , 
y l o f a c u l t a para organizar directamente o i n t e r v e n i r en l a organizac ión 
de ent idades , c o o p e r a t i v a s , c o l o n i a s y empresas cuyos o b j e t i v o s s e r e l a c i o -
nen con l a r e a l i z a c i ó n de proyectos de c o l o n i z a c i ó n , a s í como para a u x i l i a r 
aque l la s a c t i v i d a d e s económicas n e c e s a r i a s para e l é x i t o de l o s programas 
de c o l o n i z a c i ó n y c o n t r i b u i r a l e s t a b l e c i m i e n t o y s o s t e n i m i e n t o de* l o s ' 
s e r v i c i o s i n d i s p e n s a b l e s para l a v ida y e l t r a b a j o de l o s co lonos" . (10 , 
págs . 2 3 , 2 4 ) . 
82 . Parece que l e y e s y precedentes autor izan a l organismo encargado de 
l a c o l o n i z a c i ó n o a l gobierno l o c a l de una pequeña' comunidad, a sumin i s t rar 
con sus recursos l o s s e r v i c i o s comunales que d e s e e . Es poco probable que 
s e r e s t r i n j a n e s t a s f a c u l t a d e s en l a l e g i s l a c i ó n agrar ia f u t u r a . ' E l pro-
blema más importante c o n s i s t e en saber en qué medida s e a p l i c a r á n . 
i . • 
E» Contribución dé l a propiedad de l a t i e r r a o de l o s b e n e f i c i o s der ivados 
de l a reforma agrar ia a aumentar l o s i n c e n t i v o s , l a i n i c i a t i v a , e l 
l i d e r a ^ g o . y e l t r a b a j o v o l u n t a r i o para poner en p r á c t i c a l o s progra-
mas de d e s a r r o l l o de l a comunidad •..: ; 
83 . l a exper ienc ia en mater ia de reforma a g r a r i a adquir ida en v i r t u d 
d e l proyecto p i l o t o de c o l o n i z a c i ó n de Santo Domingo de l o s Colorados' e s 
demasiado r e c i e n t e y l i m i t a d a como para e x t r a e r de e l l a c o n c l u s i o n e s d e f i -
n i t i v a s . 
84» S i n embargo, e s c o r r i e n t e en e l Ecuador que l a s propiedades a g r í c o -
l a s sean pequeñas, y l o ha s i d o desde hace mucho t iempo. E l 6 7 . 9 por 
c i e n t o de l a s propiedades a g r í c o l a s de todos l o s tamaños (eri' su- ínayorla 
pequeñas) son explotadas en l a a c t u a l i d a d por e l p r o p i e t a r i o 
( 9 , pág. 1 0 ) . 
Además e l hábi to d e l t r a b a j o vo luntar io , cooperat ivo , -conocido con e l nom-
bre de "mingas" e s t á muy arraigado en tré l o s i n d i o s . Indudablemente en 
e l Ecuador l a a d q u i s i c i ó n de mayor cant idad de t i e r r a de n s j e r ca l idad 
c o n s t i t u y e una ambición muy d i fundida y un i n c e n t i v o poderoso. S i n embar-
go, bas ta con observar l a s i t u a c i ó n a c t u a l para a d v e r t i r que en l a ausen-
c i a de un es t ímulo y ayuda externa , como e l que podría proporcionar é l 
d e s a r r o l l o de l a comunidad, n i l a prbpiedad de l a t i e r r a y e l háb i to de 
t rabajo cooperat ivo , pueden, individualmente o en conjunto , c o n s t i t u i r un 
es t ímulo para que l a pob lac ión r u r a l ' t r a b a j e co lec t ivamente para e l d e s a -
r r o l l o de s u propia comunidad. 
/ F . R e a l i z a c i o n e s : 
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F. R e a l i z a c i o n e s i caminos, e s c u e l a s , h o s p i t a l e s , suminis tro de agua. 
. • indus tr ia s ' domést icas , c lubes de esparc imiento y o t r a s a c t i v i d a d e s 
c o l e c t i v a s 
85 , En l o s lugares en que s é han ap l i cado l o s métodos de d e s a r r o l l o de 
l a comunidad, cosa que ha hecho l a Misión Andina, empiezan a obtenerse a l g u 
nos r e s u l t a d o s de e s t e tipo*. ;Con todo , no parece que l a propiedad por s í 
s o l a , cualquiera que sea e l método de obtenc ión , c o n s t i t u y a una fuente de 
energía que 'genere r e s u l t a d o s de e s t a c l a s e en materia de d e s a r r o l l o d e 
l a comunidad. Muchos i n d i o s de l o s Andes s e dedican a a c t i v i d a d e s h e r e d i -
t a r i a s , como a r t e s a n í a , e spec ia lmente t e j i d o a t e l a r , cerámica, t r a b a j o s 
en cuero y t a l l a d o en madera, 
4 
86, Como ejemplo de que l a i n i c i a t i v a para d e s a r r o l l a r l a s a p t i t u d e s 
a r t e s a n a l e s debe provenir de f u e r a de l a comunidad y de l o s r e s u l t a d o s que 
s e han logrado a l proceder en e s t a forma, cabe c i t a r e l caso d e l t r a s p l a n -
t e de l a - f a b r i c a c i ó n de sombr'eros f i n o s de t o q u i l l a desde l a p r o v i n c i a . d e -
Manabí a o t r a s dos p r o v i n c i a s , l a c i r c u n s t a n c i a de e s t a r pasando l a indus 
t r i a de sombreros por un per íodo de estancamiento no i n v a l i d a e s t e ejemplo 
sobre l a e f i c a c i a d e l e s t ímulo externo 0 L i l o Lirike d i c e que hace aprox i -
madamente c i e n años e l gobierno in trodujo l a f a b r i c a c i ó n de sombreros 
f i n o s de t o q u i l l a en l a s p r o v i n c i a s mer id ionales de Azuay y Cañar, en que 
l o s pequeños campesinos o l o s que carec ían de t i e r r a v i v í a n en condicitones 
de extrema m i s e r i a , s i n d isponer de una f u e n t e de i n g r e s o s a d i c i o n a l e s . 
La f a b r i c a c i ó n de sombreros s e cons ideró en un comienzo una a c t i v i d a d 
secundaria , a l a c u a l s e dedicaban espec ia lmente l a s campesinas, pero g r a -
dualmente l l e g ó a s e r l a ocupación p r i n c i p a l de l a s mujeres de l a ciudad, 
y comprendía a muchas que p e r t e n e c í a n a l a c l a s e media i n f e r i o r . Sólo e l 
15 por c i e n t o de l o s t e j e d o r e s pertenecen a l s e x o masculino ( l , pág, 1 3 7 ) . 
t 
G. Organizaciones que llevan a la p r á c t i c a l o s proyectos de d e s a r r o l l o 
de l a comunidad, por ejemplo c o o p e r a t i v a s , a s o c i a c i o n e s , gobiernos-
l o c a l e s y c e n t r a l . E l grado de c o n t r o l l o c a l f i n a n c i e r o y adminis-
trativo; la función del gobierno c e n t r a l (adminis trac ión , f i n a n z a s , 
educación, o r i e n t a c i ó n , persuac ión , asesoramientoT 
t 
8 7 , S ó l o dos organizac iones en e l Ecuador es t imulan e l d e s a r r o l l o de 
l a comunidad, y de és tas ' solamente l a Misión Andina fomenta e l d e s a r r o l l o 
completo de l a comunidad. El S e r v i c i o Cooperativo Interamericano de 
Agr icu l tura , que cuenta con l a ayuda de l a Agencia para e l D e s a r r o l l o 
I n t e r n a c i o n a l , desempeña algunas func iones re lac ionadas corrientemente 
con e l d e s a r r o l l o de l a comunidad, espec ia lmente en materia "de d i v u l g a c i ó n 
a g r í c o l a y de economía domést ica , pero no ha pretendido poner en p r á c t i c a 
un programa completo de d e s a r r o l l o de la. 'comunidad. El S e r v i c i o t rabaja 
con dueños de p r e d i o s de cua lquier tamaño. Tanto l a Misión Andina como 
e l Serv ic io ' d e s a r r o l l a n sus a c t i v i d a d e s a t r a v é s d e l gobierno c e n t r a l 
d e l Ecuador, La O f i c i n a In ternac iona l d e l Trabajo proporciona e l D irec -
t o r de l a Misión Andina; e l gobierno d e l Ecuador nombra: un f u n c i o n a r i o 
que actúa como D i r e c t o r Adjunto, y que ac túa d e contraparte . La D i v i s i ó n 
/ A g r í c o l a d e l 
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Agr íco la d e l M i n i s t e r i o de Fomento ha puesto a d i s p o s i c i ó n de l a Misión 
l a Es tac ión Experimental de Guaslan para s e r usada como centro d e formación, 
83 . La contr ibuc ión f i n a n c i e r a d e l gobierno d e l Ecuador a l a Misión 
v Andina aumentó de $43 000 en 1957 a $185 000 en 1959, y de 4 2 . 7 por c i e n t o 
a 6 0 . 8 por "cierto d e l presupuesto t o t a l d e l a Misión, El "cá lcu lo o p t i -
mista" de la. Misión correspondiente a 1960 i n d i c a que l a .contribución 
d e l Ecuador ascenderá a $287 000. ó 5 3 - 2 por c i en to d e l presupuesto mayor 
de l a Misión (17 , página 1 7 ) . La Misión Andina cuenta también o c a s i o -
nalmente con l a contr ibuc ión f i n a n c i e r a d e l M i n i s t e r i o de Educación que 
l e proporciona m a t e r i a l e s u o t r o s e lementos para que l a comunidad construya 
sus propias e s c u e l a s . S i l a ac tua l idad e l gobierno l o c a l t i e n e poca p a r t i -
c ipac ión en e l d e s a r r o l l o de l a comunidad. La p r i n c i p a l "excepción a e s t a 
r e g l a t i m e mucha importancia p o t e n c i a l . Como se menciona anter iormente , 
l a Misión Andina ha estimulado l a creación de cab i ldos o gobiernos l o c a l e s 
has ta en l a s l o c a l i d a d e s más pequeñas a f i n de. permi t i r que l o s campesinos 
participen; más e f i cazmente en e l d e s a r r o l l o d e s u s p r o p i a s comunidades. La 
e s f e r a l o c a l en e l Ecuador no t i e n e c o n t r o l admin i s tra t ivo ó f i n a n c i e r o d e l 
d e s a r r o l l o d e l a comunidad, con excepción d e l que e j e r c e n l o s c a b i l d o s que 
representan l o s e s f u e r z o s y l o s i n t e r e s e s de l o s campesinos quo l o s o r g a -
n i z a n . Otra excepción s e r í a la . .municipal idad d e Gauno,. que ha contr ibuido 
a l f inanc ian ien to d e l Centro y d e l T a l l e r d i r i g i d o en e s a ciudad por l a 
Misión Andina. El hecho de que en e l Centro s e a d i e s t r e n personas do fuera 
de l a ciudad ha creado c i o r t a impresión en l a ciudad de que ha contr ibuido 
a un programa qae aprovechan pr inc ipalmente l a s personas de fuera» Con 
todo , l a ciudad no 'ejerce'ningím contro l e f e c t i v o . 
89 . Ni l a Misión Andina n i e l Serv i c io -Coopera t ivo Intcramericáno d e 
Agricul tura d e s a r r o l l a n sus. ac t iv idades"en todo e l , p a í s . La Misión Andina 
l a s d e s a r r o l l a en algunos s e c t o r e s .de l a S i e r r a , y ¿1. S e r v i c i o p r i n c i p a l -
mente, aunque no exclus ivamente , en l a Costa . 
90 . La Misión Andina concentra sus a c t i v i d a d e s eri o l d e s a r r o l l o d e l a 
Comunidad en l o s pequeños a g r i c u l t o r e s y obreros a g r í c o l a s , pr incipalmente 
l o s i n d i o s , .pero también p a r t i c i p a n l o s m e s t i z o s o negros' s i v iven dentro 
de l a zona en que .la Misión d e s a r r o l l a sus a c t i v i d a d e s . La Misión proyecta 
. e f ec tuar una campaña ampliada n a c i o n a l d e i n t e g r a c i ó n a f i n de que l o s 
hab i tantes d e l p a í s tengan un futuro mejor (19 , página 1 ) , 
91» Una Cámara Agr íco la d e Comercio, que no depende d e l gobierno, promueve 
e l mejoramiento de los -métodos a g r í c o l a s "empleados por l o s grandes y pequeño 
a g r i c u l t o r e s . - • •: 
H. (a) Coordinación de l o s d i v e r s o s programas de d e s a r r o l l o de l a comunidad 
S i qué medida por ejemplo,, l a f a l t a de coordinación ha provocado l a 
dup l i cac ión -parcia l d e func iones de organismos púb l i cos y confus ión 
en l o s a g r i c u l t o r e s ; (b) l a n e c e s i d a d d e g n o r f í i n ^ l o s programas de 
reforma a grar ia con l o s de d e s a r r o l l o - d e l a comunidad; ( c ) y asin-iwmn 
con e l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l 
92 . (a ) El p r i n c i p a l organismo Encargado d e l d e s a r r o l l o de l a comunidad 
en e l Ecuador, l a Misión Andina d e s a r r o l l a sus a c t i v i d a d e s solamente 
en l a S i e r r a . E l S e r v i c i o Interamericano de A g r i c u l t u r a , que desempeña 
/ a l g u n a s de 
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algunas de l a s f u n c i ó n ® que corresponden habitúa lmen t e a un o rganismo 
de d e s a r r o l l o de l a comunidad, d e s a r r o l l a sus act iv idades principalmente 
en l a Costa, aunque comprende algunos s e c t o r e s de. l a S i e r r a . En e s ta ' 
forma s e e v i t a l a d u p l i c a c i ó n de f u n c i o n e s de l o s organismos y l a confus ión 
en l o s a g r i c u l t o r e s . S i c u a l q u i e r a de l o s dos organismos l l e g a r a a abarcar 
todo e l p a í s , s e produc ir ía inmediatamente l a confus ión y e l d e s p e r d i c i o ; 
habría aun más p o s i b i l i d a d e s de que é s t o s u c e d i e r a s i s e encargara a ambos 
organismos que desarro l l aran sus a c t i v i d a d e s en todo e l p a í s , l a Misión 
Andina, como ya s e d i j o , proyecta extender sus a c t i v i d a d e s a t o d o e l p a í s . 
S i e s t e proyecto se pusiera en p r á c t i c a , habría que adoptar a l mismo t i o n p o 
l a s medidas n e c e s a r i a s para lograr l a coordinac ión , quizá refundiendo a 
ambos organismos . 
' (b) Eh 3a a c t u a l i d a d , prábticamente no e x i s t e un programa d e reforma 
agrar ia en e l Ecuador, con l a excepción ind icada del proyecto d e c o l o n i -
zac ión , l a venta de algunas haciendas para su d i s t r i b u c i ó n entre l o s campe-
s i n o s y a lgunas a c t i v i d a d e s i n i c i a l e s desarro l ladas por l a s e c c i ó n j u r í -
d i c a de l a Misión Andina a f i n d e mejorar l a base agries lo. d e l o s campesinos 
haciendo e f e c t i v a s l a s mercedes de agua e s t a b l e c i d a s en v i r t u d de una l e y 
promulgada en 1946. í h t r e l a s neces idades apremiantes d e l Ecuador cabe 
d e s t a c a r : l ) un programa g l o b a l de d e s a r r o l l o de l a comunidad, 2) un 
programa v igoroso de reforma a g r a r i a , y 3 ) una estrecha coordinación entre 
ambos. Estos programas cons t i tuyen dos aspectos d i s t i n t o s d e l mismo 
problema y deberán l l e v a r s e a l a p r á c t i c a en conjunto para t e n e r é x i t o . 
( c ) Es i n d i s p e n s a b l e que e x i s t a coordinación entre la reforma a g r a r i a , 
e l d e s a r r o l l o de l a comunidad y l o s programas de d e s a r r o l l o económico y 
s o c i a l . S e r í a f á c i l o l v i d a r en e l Ecuador que e s t a coordinación e s n e c e -
s a r i a porque l a s t i e r r a s son muy f é r t i l e s y suponer que b a s t a r í a con 
empezar a c u l t i v a r act ivamente l a s t i e r r a s no cu l t ivadas de l a Costa , y 
de l a cuenca d e l Amazonas, para r e s o l v e r e l grave problema a c t u a l de l a s 
grandes haciendas y e l de l a poblac ión i n d i a a l margen de l a soc i edad . 
93« Es e f e c t i v o que l a Costa y l a Cuenca d e l Amazonas o frecen grandes 
oportunidades de d e s a r r o l l o . L i l o Linke d i c e que su patrimonio más 
importante - l a i l i m i t a d a cantid ad de t i e r r a s f é r t i l e s - l a s colocan en 
una p o s i c i ó n muy afortunada dentro de un mundo superpoblado . . . ( l , página 
1 6 7 ) . Sin embargo, l a afortunada c i r c u n s t a n c i a de disponer de t i e r r a s 
no debe hacer o l v i d a r que l o s i n d i o s de l a S i e r r a desean desesperadamente 
poseer la y que no se l e s puede s a t i s f a c e r indef inidamente o f r e c i é n d o l e s 
t i e r r a s en o tros l u g a r e s . Tampoco podrá permi t i r se que l a h a b i l i t a c i ó n 
de t i e r r a s en l a Costa y en 1?. Cuenca d e l Amazonas s e a j u s t e a cua lqu ier 
pauta que l o s h a b i t a n t e s de l p a í s o - los - extranjeros 'encargados de ponerla 
en p r á c t i c a consideren apropiada. Habrá que a p l i c a r una p o l í t i c a de 
c o l o n i z a c i ó n y de reforma agrar ia acertada en l a Costa y en l a Cuenca 
d e l Amazonas y en l a S i e r r a a f i n de e v i t a r que surjan l o s conocidos 
problemas r e l a c i o n a d o s con l a r eforma agrar ia de o t r o s p a í s e s P o d r í a 
f i j a r s e un l í m i t e máximo a l a cantidad de t i e r r a que podría poseer cada 
/persona en 
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persona en l a s nuevas zonas h a b i l i t a d a s , s i m i l a r a l a e s t a b l e c i d a en l a 
l e y sobre l o s 500 acres de Puerto Rico . S i en Cuba hubiera e x i s t i d o una 
l e y s i m i l a r desde que s e independizó , s e habrían ev i tado muchos problemas 
y t r a s t o r n o s e n e s e p a í s . Podría hacerse l o mismo e n e l Ecuador, o r i e n -
tando e l d e s a r r o l l o por e l camino apropiado> s i n o b s t r u i r l o . É l hecho 
de .disponer de t i e r r a s no puede cons iderarse como una v á l v u l a de seguridad 
muy e f i c a z . Las razones para coordinar l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o con l a de 
reforma agrar ia y de d e s a r r o l l o de l a comunidad t i e n e n v a l i d e z en todo 
e l Ecuador, 
1« Recomendaciones - Alcance o neces idad de l a a s i s t e n c i a gubernamental 
T f i n a n c i e r a , a d m i n i s t r a t i v a y t é c n i c a ) para es t imular l a ayuda propia , 
l a re sponsab i l idad y e l e s p í r i t u comunitario a f i n de ayudar a l a s 
a l d e a s a r e s o l v e r sus problesnas, s i n impos i c ión o compulsión 
94 . S i n ayuda externa o d e l gobierno no podrá l l e v a r s e a l a p r á c t i c a e l 
d e s a r r o l l o de l a comunidad. La ausencia de d e s a r r o l l o de l a comunidad, o 
l a l e n t i t u d con que ha progresado en l a S i e r r a y en l a Costa, demuestran 
que e s i n ú t i l e sperar que s u r j a espontáneamente e l e s p í r i t u de ayuda propia . 
95. Ayuda f i n a n c i e r a . Los a ldeanos no e s t á n en c o n d i c i o n e s en e s t e 
momento, y tampoco l o e s t a r á n en e l f u t u r o próximo, de c o n t r i b u i r a l cos to 
d e l d e s a r r o l l o de su comunidad, con a l g o más que su t r a b a j o . Su reducida . 
capacidad f i n a n c i e r a queda de m a n i f i e s t o en l a ordenanza aprobada por e l 
cabi ldo de. l a comuna de H i t i l u s a . La ordenanza e s t a b l e c í a que l o s miembros 
d e l sexo masculino de l a comuna, de 1 8 años o más, debían c o n t r i b u i r 
mensualmente con 50 centavos ( 3 centavos de d ó l a r ) a l a t e s o r e r í a de l a 
comuna, y que e s o s fondos se g a s t a r í a n solamente con a u t o r i z a c i ó n d e l 
c a b i l d o , y exclusivamente para f i n e s de b i e n común. En consecuencia , e l , .. 
f inanc iamiento d e l d e s a r r o l l o de l a comunidad dependerá de o t r a s f u e n t e s , 
ya sean e l gobierno d e l Ecuador, organismos i n t e r n a c i o n a l e s , o t r o s 
gobiernos , o fundac iones . 
96, Ayuda a d m i n i s t r a t i v a . No es n e c e s a r i o i n s i s t i r en que l o s campesinos., 
d e l Ecuador, sean i n d i o s , m e s t i z o s , negros u o t r o s , no e s t á n en condic iones 
de r e s o l v e r sus problemas a menos que cuenten con l a ayuda y e l e s t ímulo 
de un organismo como l a Misión Andina. Es muy importante que un organismo 
externo - como l a O f i c i n a In ternaS iona l d e l Trabajo - comparta con e l 
gobierno l a r e s p o n s a b i l i d a d de adminis trar l o s programas de d e s a r r o l l o de 
l a comunidad. E s t e s i s t e m a asegura l a competencia a d m i n i s t r a t i v a , l a e s t a -
b i l i d a d y. l a independencia de un p a í s que carece de personal a d m i n i s t r a t i v o 
experimentado y de un s e r v i c i o c i v i l dé carrera . Como l a • Misión Andina , 
encara numerosas d i f i c u l t a d e s a d m i n i s t r a t i v a s y además de t e n e r que coór-. 
d iñar e l t rabajo de t a n t o s organismos nac iona le s e i n t e r n a c i o n a l e s y de 
numerosas personas , e s sorprendente que haya funcionado t a n bien, has ta 
ahora, 
9 7 , Ayuda t é c n i c a , Ecuador carece de ¡personal t é c n i c o c a l i f i c a d o e n c a s i 
t odas l a s e s p e c i a l i d a d e s n e c e s a r i a s para l l e v a r a l a p r á c t i c a con é x i t o l o s 
programas de d e s a r r o l l o de l a comunidad y de reforma a g r a r i a . F ien t r a s no 
s e forme personal s u f i c i e n t e en e l Ecuador, l a Mis ión Arxiina y e l S e r v i c i o 
Cooperativo Interamericano de Agricul tura tendrán que cont inuar contratando 
/ p e r s o n a l ex tranjero , 
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personal e x t r a n j e r o . Deberá i n i c i a r s e l o antes p o s i b l e l a formación de 
personal ecuatoriano para que p a r t i c i p e en l a reforma a g r a r i a , que podrá 
s e r ad ies trado e n e l Ecuador y complementar sus conocimientos trabajando 
en o t r o s p a í s e s . 
98 . Resumen de l a s recomendaciones. E l gobierno d e l Ecuador deberá 
asumir tanta responsab i l idad f i n a n c i e r a , t é c n i c a y a d m i n i s t r a t i v a r e l a -
cionada con l a promoción y ampl iac ión de un prograira de d e s a r r o l l o de l a 
comunidad como sus recursos l e permitan. S i n embargo, mientras e l 
gobierno no e s t é en condic iones de h a c e r l o , e l é x i t o d e l programa depen-
derá de l a contr ibuc ión f i n a n c i e r a , admin i s t ra t iva y t é c n i c a prestada 
por f u e n t e s e x t e r n a s , ya sean i n t e r n a c i o n a l e s o no. E l programa d e l 
Ecuador, que en s u f o m a más completa es l l e v a d o a l a p r á c t i c a por l a 
Misión Andina, deberá r e c i b i r ahora todo e l apoyo y e l e s t ímulo que 
n e c e s i t a para ampl iarse en l a medida en que e l personal capaci tado l o 
permita . 
VI. COMENTARIOS FINALES 
99 . Los programas de d e s a r r o l l o de l a comunidad y de reforma a g r a r i a 
son i n d i s p e n s a b l e s para lograr una ciudadanía homogénea, con un n i v e l 
de v i d a mejor, y una tese económica amplia. Es tos elementos son n e c e s a r i o s 
porque c o n s t i t u y e n e l fundamento de l a sa lud p ú b l i c a , e l d e s a r r o l l o e c o -
nómico y l a e s t a b i l i d a d p o l í t i c a . En consecuencia es n e c e s a r i o que e x i s t a 
una e s t recha r e l a c i ó n entre l o s programas de d e s a r r o l l o de l a comunidad y 
de reforma agrar ia que c o n t r i b u i r á a l a e f i c a c i a y a l é x i t o de ambos. 
100. Es p o s i b l e que en e l Ecuador no s e admita que e l . .desarrollo de l a 
comunidad es n e c e s a r i o en l a Costa y en e l Or iente , a pesar de que s e 
acepta que sea necesar io en l a S i e r r a . Se corre e l p e l i g r o aán má? grave 
de no reconocer que l o s problemas agrar ios de l a S i erra t i e n e n que r e s o l -
v e r s e en l a S i e r r a misma y que l a c o l o n i z a c i ó n en o t r a s reg iones y l a 
emigración no c o n s t i t u y e n un p a l i a t i v o s u f i c i e n t e . El volumen p r e v i s t o 
de l o s movimientos demográficos no bas ta ( y además quizá no s e a coveniente 
l a migración) como para garant i zar que s e r e s u e l v a e l problema de l o s 
i n d i o s de l a S i e r r a a l e s t i m u l a r l a emigración masiva de l o s i n d i o s hacia 
l a c o s t a y e l o r i e n t e . 
101« E x i s t e e l grave p e l i g r o de que e l d e s a r r o l l o a g r í c o l a de l a Costa y 
d e l Oriente , e spec ia lmente en l a Costa , s e e f e c t ú e en una forma t a l que 
contribuya a crear en l a s nuevas zonas e n v í a s de d e s a r r o l l o l o s mismos 
problemas de i n e s t a b i l i d a d y m i s e r i a que a f l i g e n a l a s zonas más ant iguas 
d e l p a í s . Ante l a p r e s i ó n para producir productos de expor tac ión e n l a 
c o s t a se cons idera que l o s c o n t r o l e s ap l i cados con c r i t e r i o amplio c o n s t i -
tuyen un obs tácu lo para e l d e s a r r o l l o , A mi j u i c i o , e s t e punto de v i s t a 
contr ibuye a agravar l o s problemas y demoras que i n c i d e n sobre e l d e s a -
r r o l l o adecuadamente proyectado y puesto e n p r á c t i c a , Y l o que e s más 
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grave aún, cuando e l d e s a r r o l l o s e e f e c t ú a en forma d e s a r t i c u l a d a a l a 
p o s t r e , s e paga un p r e c i o 'muy e levado . El Ecuador t i e n e que r e s o l v e r 
su problema agrar io , y no crear nuevos problemas. 
.102. .Ser ia muy conveniente que en e l Ecuador s e f i j a r a un l i m i t e máximo 
a l a s u p e r f i c i e d e t i e r r a s que puede a d q u i r i r s e , a f i n de e v i t a r que s i g a n 
creando l o s problemas re lac ionados con l o s l a t i f u n d i o s . Las medidas 
proyectadas podrían complementar a q u e l l a s propuestas para a p l i c a r impuestos 
graduales a f i n de reduc ir e l tamaño a c t u a l de l o s grandes pred ios a uno 
apropiado para e l cumplimiento de sus func iones s o c i a l e s . 
103. Se hará l o p o s i b i e por m o d i f i c a r e l concepto que t i e n e n l o s i n d i o s , 
y también o t r a s personas , de que l a reforma agrar ia s e e f e c t ú a p r i n c i p a l -
mente conf i r i endo t í t u l o de propiedad sobre l a t i e r r a a quien no l a p o s e e . 
Es i n d i s p e n s a b l e cambiar e s t e concepto errado de l o s i n d i o s , de l o s montu-
v i o s de l a c o s t a y de o tros b e n e f i c i a r i o s d e l a reforma a g r a r i a . A menos 
que l o s p o s i b l e s b e n e f i c i a r i o s s é den cuenta de que para e l é x i t o d e l a 
reforma agrar ia es i n d i s p e n s a b l e que aprendan a asumir re sponsab i l idades 
a d m i n i s t r a t i v a s , a usar en forma adecuada e l c r é d i t o , á emplear mejores 
métodos de producción y de c o m e r c i a l i z a c i ó n , no comprenderán l a func ión 
que l e s corresponde en un proceso que e x i g e e s f o r z a r s e a l máximo durante 
una generac ión . Creerán l a s promesas qué s e basan en l a c r e e n c i a errónea 
de que l a reforma agraria c o n s i s t e en entregar un pedazo de t erreno a una 
f a m i l i a . Sé expondrán a desengaños cuyas causas no lograrán entender . El 
d e s a r r o l l o de l a comunidad c o n s t i t u y e e l mecanismo adecuado para dar a 
conocer a l o s i n d i o s , montuvios y o t r o s , todos l o s r e q u i s i t o s de l a 
reforma a g r a r i a , y especia lmente l a re sponsab i l idad que a e l l o s l e s 
corresponde. ' 
104. La lábor de l a Misión Andina pone de r e l i e v e l a compleja organizac ión 
ac tua l de l a s operaciones para e l d e s a r r o l l o de l a comunidad que e x i s t e 
en e l Ecuador. La Elisión ha d i c h o con r e s p e c t o a l resu l tado de sus a c t i -
v idades que no cabe duda que e l programa c o n s t i t u y e un ejemplo des tacado 
de l a s p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s d i r i g i d a s centralmente 
en que s e combinan l o s e s f u e r z o s de c i n c o organismos de l a s Naciones 
Unidas y todas l a s dependencias d e l gobierno i n t e r e s a d a s en e s t a materia 
y en que éL personal l o c a l e i n t e r n a c i o n a l t i e n e n i g u a l e s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
y trabajan en buena armonía. 
105. La l a b o r de l a Misión s e f a c i l i t a r í a s i l a organizac ión f u e r a menos 
complicada y cabe des tacar que a pesar de t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s l a Misión 
ha t en ido é x i t o . En e l l a p a r t i c i p a n organismos i n t e r n a c i o n a l e s cuyo f i n 
es proporcionar a s i s t e n c i a t é c n i c a y no adminis trar programas. Trabaja 
en co laboración con organismos n a c i o n a l e s que tampoco t i e n e n e x p e r i e n c i a 
en operac iones d e l t i p o y l a magnitud d e l a s d e s a r r o l l a d a s por l a Mis ión. 
Este s e r v i c i o que ha prestado un organismo i n t e r n a c i o n a l , y que c o n s i s t e 
en asumir pesadas r e s p o n s a b i l i d a d e s , con e l consent imiento y l a cooperación 
n a c i o n a l , e s i n d i s p e n s a b l e para l o g r a r r e s u l t a d o s s u s t a n c i a l e s en e l 
Ecuador. 
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106. El ejemplo de l a Misión /indina merece s e r cuidadosamente estudiado 
en l a s Naciones Unidas, que b ien puede a frontar l a neces idad de asumir 
r e s p o n s a b i l i d a d e s de operación en o t r o s p a í s e s y no s ó l o en mater ia de 
d e s a r r o l l o de l a comunidad. La Misión Andina ha manifestado r e c i e n t e -
mente que l o s problemas sobre esa mater ia , que s ó l o pueden r e s o l v e r s e 
gradualmente con e l t iempo, t i e n e n gran importancia no s ó l o en e l Ecuador 
s i n o en e l r e s t o de l con t inente y en e l mundo entero , y s e requiere un 
mayor aporte de todas l a s f u e n t e s p o s i b l e s , p ú b l i c a s y pr ivadas , n a c i o -
n a l e s o i n t e r n a c i o n a l e s , para que se mantenga y s e i n t e n s i f i q u e e l ritmo 
de a c t i v i d a d e s (31 de enero de 1960, página 1 7 ) . 
1 0 7 . A mi j u i c i o no s e exagera a l d e c i r que e l hecho de asumir respon-
s a b i l i d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s , como en e l caso de l a s a c t i v i d a d e s de l a 
Mis ión en e l Ecuador, t i e n e grandes repercus iones que s e r í a conveniente 
e s t u d i a r . Los problemas de organizac ión , f inanc iamiento , adminis trac ión , 
s e l e c c i ó n y adies tramiento de personal idóneo , deben r e s o l v e r s e en l a 
a c t u a l i d a d a f i n de e s t a r preparados para s a t i s f a c e r l a s neces idades 
f u t u r a s . Habría que e s t u d i a r nuevamente l o s recursos con que cuenta 
l a S e c r e t a r l a de l a s Naciones Unidas, l a A s i s t e n c i a Técnica y l o s orga-
nismos dependientes d e l Fondo E s p e c i a l , y l a s func iones que podría desem-
peñar e l Representante Res idente en r e l a c i ó n con e s t a s a c t i v i d a d e s . Es 
n e c e s a r i o e s t u d i a r nuevas formas de d e s a r r o l l a r l a s operaciones de l o s 
programas en que pueden p a r t i c i p a r organismos de l a s Naciones Unidas en 
c a s i todos l o s p a í s e s . 
108 . Pese a que en e l Ecuador- s e reconoce teór icamente que hay razones 
para e s t a b l e c e r una e s t r e c h a r e l a c i ó n en tre e l d e s a r r o l l o de l a comunidad 
y l o s programas de reforma a g r a r i a , queda mucho por hacer en l a p r á c t i c a 
para r e c i b i r l o s b e n e f i c i o s p o t e n c i a l e s de un programa nac ional apropiado 
que l o s comprenda a arabos. 
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